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DE AM iaOS DEL PAÍS
Se halla abierta de 12 á 4 y de 7 á 9.
Se vende miel blanca
DE LOS M.ONTES DE MALAGA 
En esta Administración informarán
m o s a í& B s
^ V E W E  Y  S A n r C I X B Z  S .  W S K  C .  ■ G R A N A D A  2 1
,  O R A W M S  R E B A J A S ^ P O »  T O D O  E S T E  M ES '
Artículos con 50, por 100 men(?8 de su valOr.—500 piezas lana de 3 pesetas á 1,25 y 1,50, para señoras.
1.000 docenas pañuelos jaretón calados, para bolsillo, de 5 pesetas á 2,50.
Artículos de punto en saldo.—Géneros blancos de hilo y algodón.—Pañería y mantas de Añaje.
COLABORACIÓN ESPECIAL OM *̂EL POPULAN,
C R Ó N IC A
No es en Algeciras
patente (de faiv«»déiiCbtses espedaka coa 
par 20 «Sas.
Baldosas de alta y ba^ eeUcve iwkhi owtMii^ 
kadte. ■ .,
faaitacloms de loa mánno^.
1^ íabñca úás aatlsu» de Aaáakida y de. naa- 
yor expéftactén.
BefStnendanHM id póbi^ no cwttundan mies- 
teas articuias, patratados con «tras imitackiaes 
tedias por alones i^bridiikf»' íós cuales distas 
SHiche en beUeza, calidaci y colorida.
iNdans  ̂catálosios ilustrados.
Pabriciciéñ de teda clase de eb|éb|» de piedra 
aitificiai y sranita. y'
Depé^ies de onseatos portibuid y cales hidráu­
licas.' ' ■' ' ^
BapasMán y  despacte, lfiate«ttés de Laiies. 12.
Sí. No es en Algeciras donde ha de re­
solverse la n^ágna cuestión de la paz eu­
ropea. Inútilii^ente. los delegados interna-- 
clónales,' t  los emisarios del’ Majhzen,, 
animarán las 'sesiones dé la Conferencia 
pronnncianáoAisqursos. La ciudad andalu­
za verá marpharseá'los répreséñtantea^.qa.ní
clUeréscosV síA que 4e ,®0ípé?s-hleireu--




Hace notar ija CjOlega local que 
ha sido muy Cbihéntádo e í  hecho 
de qhe á reqihir al 'Gobernador ci­
vil Sr, SjánChez ^Lozano á su regre­
so de Sevilla, hayAii' concurrido 
muy pocos elementos políticosj y  
éstos exclusiyámente de signifíca- 
ción figuermstá;
A nosotros no nos extraña eso; lo 
que nos éhoca son esos; comenta­
rios á  que sé alude; pues lo extraño 
hubiera sido lo contrario.
Recuérdese que cuando el nuevo 
Gobernador vino á tomar posesión 
de su cargo^v el Sr. Padilla reco-
Alemania no cede. Francia, llegada al 
límite, de sus condescendéncias, se niega 
á re|^CBdpr,aqte;suiival 6menazahte.íI)eB- 
de Junio acá, nuestra gran hermana lati­
na ha sustituido sus sueños de:; hegemonía 
marroquí por una modestiéima esperanza 
de statu qm . Belcassé llevóse la tradición 
de revancha,, que alentar% en las hojas ña- 
I cionalistas, Y Róuvier, prudente,, enemigo 
i de con flíctóS, caículadór y razonáble, sacri­
ficó, á un present e pacifico, una política 
inteijnacional c^pducida .sin desmayos al 
logro del isolemé^t germánicp,
Pero desde quéíeÍ LofeeMprM» tentón, dió, 
allá en Táhger, su famoso sablazo ení el 
agua, la paciencia f>^ancesa ha debido so­
portar muehas,,provocaciones. Cada discur­
so de,íBulq^ hae idouna améuajía. Cada 
brindis >401'.kaiser, un grito de, guerra.-Y 
mienir&fi' los pacifistas galos imponían la 
transformación del servicio militar, y sus 
generales, cbngregacioniatas Como el Chah- 
mont dé que habla Anatole France, discu­
ten la msypr ó léenor aptitud de los mi­
nistros ciyiies, allende el Rhin se canta un 
himno: á las espadas aguzadas, y á  lapól- 
vora seca....
'Le damos las gracias por su atención.
' Los pedidos al autor, administración de 
ElM legráma del
«ÍLa U i t l i n a  M o d a » .—Con él húme­
ro 94G, que contiene 36 modelos, reparte 
La ZJIíima Moda el núm. de Enero del 3?oca-
T . .  , T  1 dorí el de Labores femeniles, un flteurin v 0®̂  “ iojivo de su viaje á Berlín acompañan- Viee-Presidente: D. Agustín Prolongo
Gomo dijimos en la edición de ayer, un^atrón cortado,-G ratis núms. muestra, do á D. Alfonso XIII. Montiel.
los asuntos internacionales que se — VMózquez, 42. Nuestros lectores recordarán que el señor | Tesorero: D. Bonifacio Gómez Martínez.
á  t r a t a r  e n  la  C onferencia  de  c á iíJ w e n  jC o to eñ a .-D esd e  Granada f  enviado esimcial Bibliotecario y  Conservador del Museo:
A lgeciras a u e  se reu n ié á  el d ía  16 dpl “ «rchasA .̂á Jerez de la Frontera la compa- de Madrid, y nos felicitamos D. Enrique Laza Herrera,
ü  g e u rd s , q u e  se re u n irá  ei a ia  ID a e i ñía dramática de Carmen Cobeña donde tie- sinceramente de que haya obtenido la cita- Secretario general: D. José Luis A. de 
co rrien te , tie n e n  g ra n d ís im a  im por- fie el compromiso de dar diez representa- da condecoración como representante de un Linera.
ta n c ia  é Ín te re s  paTa E sp a ñ a  y  a u n  cioaes- periódico español. secretario de Sesiones: D. Enrique Vil-
n a ra  tn d a  E n ro n a  Una vez tem iqádas estas,la compañía se Nuestra .enhorabuena al Sr. Bsuns y , á chez Gómez,
iitti A Luu^^ jM ui upa. trasladará á Málaga, verificándose eí debut I Idiomas que tiene Sucursal i Vocales: D. Lorenzo Berméjó BesahO y
Hoy, puede decirse que este es el el día 2Ó-fiel actual con la comedia de Du-|®“ ^ ñ lag a , calle Nueva 18 y 20. j don José Cabello Boig.
problema internacional que Ctín ma- “ as Bi<misia,en la que se distingue n p t a - j E l  « C h a to  y  e l  T o n to » .—Esta m a-| N u e v o  p r o e u p a d o v .  - B .  L . M. ai 
v n r oanaíifa^í/ír. an trt/ioo l^í^o^oote la notable actriz. ¡nana han sido detenidos y puestos en la | Sr. Director del El Popular y le participa
P o p io d l s t a . - C o n  su distinguida Pefiaflel que habiendo sido incorporado al Colegio
miJia,!: se fiialla en Málaga, pasando unos |  Cfeaío y José Bamirez Jiménez (a) Tonto. 1 de proctCradores, le Ofrece su casay  despa-
tenido el alto honor de ser condecorado pór 
el Emperador de Alemania con la gran 
cruz de la Orden Beal de la  Corona.,
. Esta preciosa condecoración fué remitida 
al Sr. Bruns anteayer por el embajador de 
Alemania en Madrid, y le ha sido otorgada 
con m t ­
Bruns hizo este viaje como enviado especial 
de Heraldo de Madrid, y nos felicitamos 
­
periódico español. .i
uestra enhorabuena alS r. runs y fá
N u e v a  J u n t a . —La sociedad mala­
gueña de Ciencias Físicas y Naturales ha 
élejido la siguiente Junta Directiva para él 
año 1906:
Presidente: D. Antonio de Linares En- 
riqeez.
ypr espectación sé sigué eil todas 
partes, esperando su solución, de la 
cuál se dice que depende la paz t r o ­
pea, y, apárte de eso, el porvenir de 
los intereses españoles en Marruecos;
Para informar extensa y exacta­
mente á los lectores dé El Popular 
de cuanto se trate y acuerde en dicha 
Gónferenciá, nuestro periódico estará 
eñ ella. YepresentadQ por su Director 
don José Giütora, quien transmitirá 
por telégrafo y correo cuantas noti­
cias y detalles de interés público se 
refieran á la importantísima cuestión 
internacional que se va á ventilar por 
la diplomacia europea y marroquí.
mrm
Bélgica, silenciosa, efectúa su moviliza-
m e n d ó  á  su s  p a r t id a r io s  q u e  lo  r e -  }ción.Italia discute la probabilidad de yieto- 
c ib ie ra n  co m o  y^, é n  e fe c to , p í a  qué encierran, cayendo de uno ú p tr o
to d a  la  p la n a  m á y b r  d e l padillism o  1 «"S dos cuerpos de ejército y sus vein-
a c ü d iú á  la  e s ta c ió n . ' te a c o c a d o s  de linmi. IuglatoiA W^^^^
ni loe; a é to s  n i n a ln - las utilidades que puedan reportarla la neu- 
L e  Itralidad, ó el empleo decisivo de su enor-
)bra&p.del o r .  b a n c h e z  L o z a n o  h a n  jjjjQ flota. Y mientras Busia, convuisiona- 
probnÚ O  q ñ e  íu e r a  a m ig o  d o  lo s  J j a -1 J.ia, se agita en un mar de sangre, yA us-
,¿¿ZZisíiS?s,.y Ú oslo debe de óbedecor. Itria ae dehaté éiiAhfijaajíhcesióm
e l r e t r a im ie n to  a c tu a l  d é  é s to s . |c ia  se prepara a elegir nuevo presidente, y 
E l  ásbfiÍQ  so la m e n te  m e re c e  s e  nombres, persoiuficándo la paz ó la 
c o m e n ta d o  p o r  q u e  p o n e  u n a  y e z  guei^ía» Uaihan á los electores, prejuzgando 
m á s d e  r e l ié v e  la -a tm o n ía  q u e  e x is - | ®i T°*^®““  ^® escrüti-
j t e  r a t r e  ael s e n a d o ra
,;.a ca b a  d 6 d e s p e ja r  p o r  COniplCTO la  , Combes, xsane el apoyo délas
in c ó g n i t a , '  SI es. q u e  a lg u n a  q tia a  | i 2quiérdás. Lo votarán los jauresistas, los 
q u e d a b a ,  d e  la  s ig n ific ac ió n  política-radicales', los amigOa de Guesde, los ele- 
d e l  a c tu a l  G o b e rn a d o r .
Jod o esto i según se va desenvol­
viendo la política local, patentiza 
más V m ás4á tremenda derrota su-
írida" por él Padilla j y  prueba
cuán caras s e  ¿l^ an , en política 
sobre todo, las to r íié ^ ^  y
í: ñor Radillá ló tiéñé merecidó y  le  
está bien empleadó.
Si él, álm eterse á. cacique polití-'eiún. Vófidió^^  ̂üm^fieiia plaza, 1
co  y  á  je fe  d é  g r u p o ,/  h u b ie r a  té h i-  ál ministerio Melme, Llegó á 
d o  íifttiwqMé, s í  c u a n d o  la  c a s u a l id a d
_  por la sabida al poder de Montero g democracia, y arrojando del
R íos le puso el mango de la ¿illón presidencial á Mr^/Brisson, á quien
mentos en fin, que integraran ese bloc, vic­
torioso contra las reaccionarios de todos 
matices.
I 40 e s t á  p i d i e n d o  á  v o e e s —Sí, se­
ñor alcalde, lo pide lá propia calle de Vara 
y lo piden los vecinos que habitan en ella 
y, particularmente, un cJWco de la prensa 
que viene en balde clamando por qué la 
brigada de albañiles y empedradores vaya 
á éornpófiéí el' pavíhmn^
Via pública que está malita de veras,
¿Podemos esperar que el Sr. Alcalde] 
atienda ruego tan justot
R s t s d o a . —En este gobierno civil se 
recibieron ayer los estados que la comisión 
extra-parlamentaria que entiende en la 
transformación del impuesto de consumos, 
desea que llenen todos los ayuntamientos 
El gobernador remitió ayer mismo dichos 
estados á  los municipios de la provincia. 
Los alcaldes devolverán los estados con
días, fines tro qu(^rido y particular amigo y 
antiguo compañero en la prensa, el conoci­
do periodista don José Biqnelme Flores, á 
quien hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta redacción. -
En breve partitán para Bonda, lugar de 
su haturaleza y residencia.
.A lá fli'p e irao ita i^  o m jc Ita tiv aB —En
la fialle de la Trinidad nútn. 17 perece de 
necesidad la desgraciada María Espinosa de 
los Monteros.
Bogamos á las personas pudientes soco- 
rvan á dicha infeliz.
R e  I n te r f é a  c re n e p a l .—Los dueños 
dé casas y pisos alquilados con ó sin mue­
bles, de hoteles, fondas y tiendas así como 
criados que quieran ser recomendados á 
los/foitasteros, se servirán pasar aviso á 
las:, oficinas de la Sociedad Propagandista 
del Clima \¡ Embellecimiento de Málaga 
(Caseta del Paseo de Heredia).
Los datos suministrados por los intere­
sados' se anotarán en el correspondiente 
Beóistrosde Informes, áe la Sociedad, como 
fuente de la propagafida comenzada.
Héras de oficina de 9 á 11 de la mañana 
y dé/1 á 3 de la tarde.
C fi^a 'dos —En las distintas casas de 
socpriró han sido carados:
É |^ ra  Gros Pino, de una herida en la 
y;pmá‘*fieífdedo índicé de la mano izquierda, 
trabajado .
Antoiio Lara Fernáfidez, de un fuerte 
ataque fie gastralgia.
Sdledfid Euciso Fernández de varias con- 
tusipneS) por caída.
P « l l * á —Teresa Moreno Vázquez, Jose­
fa Garrido y María Torres Torres, tres mu- 
j jeres distintas y una furia verdadera, se
teunierón anoche en él Huerto de los Cía 
veles administrando una regular paliza á 
un individuo llamado Antonio Buiz Buiz.
Estehá denunciado el hecho a las  auto­
ridades. ,
R l a t e | i i s l d n . - L a  anciana Bosalia
R e y e r t a . - E n  la estación del ferroca­
rril cuestionaron esta mañana Manuel. Pal­
ma López y Antonio Carrillo Luque, resul­
tando éste con varias erosiones en el cue­
llo. ..............................
El primero quedó detenido en la preven­
ción.
I n l iu m a e ló r a ,—Hoy’ áVlas nueve y 
media ;de la mañana fué inhumado én la 
necrópolis de San Miguel el cadáver deña 
respetable señora doña María de los Dolo­
res Alcázar y Bamos, viuda de Montaner.
El sentimiento que sil muerte ha produr 
cido quedó de manifiesto en tan triste acto, 
al cual se asociaron Jos amigos de la dis­
tinguida familia doliente, para rendir tri­
buto de piedad á la que fué dama de excel­
sas virtudes y madre cariñosísima.
Entre los asistefites recordamos á los se­
ñores, don Francisco Masó, don José Bu- 
bio Argüélles, don Pedro Escalera, don 
Joaquín Alcázar, don Salvador Fuentesj 
don Cristóbal Martín, don Bamon Leal,don 
José Bubio Perez, don José Fuentes, don 
Diego Leal, don Pedro Gómez Chaix, don 
José Merfelo.
Don Emilio Morales, don Manuel Mora­
les, don Juan Merelo, don Manuel Merelo, 
don Manuel Vela, don Enriqü'e Senés, don 
Julio Mena, don José Calvo, don José De- 
nis, don Bogelio Molina, don José Díaz 
Quintana y don Manuel Conde.
D. José M.^Cañizares, don José Fuentes, 
don Joaquín de Toro, don Salvador Arias, 
don Salvador Buiz, don Bodrigo Hazañas, 
donjuán Pérez, don Andrés Romero, don 
Antonio Silva, don Antonio FemáadóZ'y 
otros muchos ̂ cuyos nombres sentimos no 
recordar.
Reiteramos nuestro dolor por esta sensi­
ble desgracia.
L o b  o ú te v lB tB B  e n  « e e ló n .—Al
realizar un pago esta maña,ná en la sucur-
cho en la calle Comedia ¡aa y !
Manuel Nogueira Jiménez aprovecha es­
ta ocasión para ófrecer á V. el testimonio ̂  
de su consideración más distinguida.
Málaga 1.® de Enero de 1906.
Agradecemos la atención.
«R i C osfx iae  Q o n sá lB B  R y a n B » - ' 
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas de buen gusto. '
PePA B f i n a s  f ie  A r a g d i i  -M reá- 
lea arroba,fie venden en la nave del centro 
del Mercado Alfonso Xil. ‘
R 1 e h o e o l á t e  f ie  « E l ó io b o »  e s  
el,mejor: fabricado á brazo^ fio, contiene 
más que artículos de primei-a clase. Sólb se 
vende en «ElGlobo»; 5, Molina Lario, 5.
Oni*® e l  » B t6m « g o  é intestinos e l ’ 
Bíionir Estomacal de Sáia de (ktrlos. ;
S a l e h i e l i d n  P r o l o n g o ,  estilo Gé- 
nova.—El esquisito salchichón estilo Géno-  ̂
va qne fabrican lOs Hijos de Jl Prolongo y 
que tanto éxito han tenido pOr su snpériofi 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilO, fiálíó de> 
San Juan, 51.
A  l o s  f o r a s t e r o s . —Se recomienda 
visiten la tienda de Vinos de calle Strachan 
esquina á la de Larios, donde encontrarán 
vinos para mesa completamente puros y do 
las mejores marcas de Jerez y Sanlucar, Li­
cores, coñac y aguardientes anisados 
JOS y de fabricación esmerada.
P a r a  e n r a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n «
vnlsiva los discos especiales do J. Ouenoa. 
De venía en la FarmaciaPaseo Reding, l i
B l o l - L f i s a ,  véase 4.^ plana,-
F iesta  s 0rad ab íe
Frente á él lucha 1 Paul Boumer, aftíngi |ÍO0 datos pedidos, áfites del. 15 del actual,
présídente de la Cámara. Y la figura moral 
del candidato, l a  ééfiézá Pélíétan en estas 
sévéras paíabras:
«Si. se hubiera contentado con trabajar;
d e  p re v is ió n . . n ía s
C u a n to  le  estéí su c e d ie n d o  Ú íse^/fiírante á la presidencia de.la República.
Líégú á Sefi procónsul de lá, ludo-China. 
¿Cómo? ¿Por su trabajo? No. Por su defec- 
én í  por una b ll a sú oposi- 
ser tam:-
bién presidente de la Cámara. ¿Cómo? ¿Por 
su trabajó? No, sino efitendiéndose con los
tén en las manos, hubiese ahogado 
aquí á Suárez de Figuéroa eñ las 
elecciones de dipütádos fio le pasa* 
ría  hoy lo ^ é  íé  jiasá; ̂ f ó  fio lo 
hizo así, tuVb hiiedo, cqmetió esa
tocando y  
fiíias, ', . ■ :
Convéngase en que entonces, 
c u ^ d o  sé híciéroji las éleGeíones, 
4 e  acüérdp /jÉíadilla con (gl gobqrna- 
a^r $r. iTfzáiz, con e l mihist^^  ̂ de 
la GoberíiáciÓnHr. Gaircíá í?rieto y  
con .,el Secretario del presidente del 
C o n sl^ , Sr. I ^ a y e r ;  el haber de­
jado alSSr.ySuarez de Figuerba sin 
acta por Málaga era la, cosa inás fá­
c il  y  más prúeb a dé éUo es
la  carta qtie éstié éáónhid y  
en Lós üwidfi
más que un acto: de sumisión ̂ ^ h i-  
bio del acta,que estaba en ihmi 
te peligro si Padifiano le préstál
todo seúo debía. Logfó en la Cámara una 
posictóháOmiúfnte, ¿Clómo? ¿Por la  labo 
riosa acÚyí4i |^ u e  cóM grara á loé inte|;e 
sesídet pajs?/En^modifálgunó*, B/a adquirí 
do su predémittíó mulffilicando las prome-
g r a n  to r p e z a  p o lít ic a , y  á h b r á  é s tá  é&s, Córrompiendo lasj cpopiencias, diriglén- 
to c a n d o  V SÚ M éndo la s  c ó n sé c u é n -  doséáíOs más bajos interesesy á^ más
miserablés ambiciohee; Se ha hechó con
j SU apoyo.
I  Aquí eiderrotado jefe delbswíjpŵ '̂
i fe r ia s  pudo hacer una jugadá'pblír , *
i *¡tica liara el porvenir, deshaciéndo- 1 ha República no ha 
f  é n  1 ^  ' Sífé áeeptar la guerra con Alemania, sino enf  se, ese  terreno, del que luegoí.r dé
fifia glatí élíefiteía ífiéifa del Parlamentó. 
¿Porq.úé jifiáfiíes? No fifi sido, qüé j;Ó, .sepa, 
por servicios renfiidOpa la Répúfilicá, sino 
porque pertenece á fin grupo fie estados 
mayores empenachafiOs, de explotaciones 
financieras, de pasiones fieaccionarias y 
clericales, que lo consideran capaz de aban­
donar á lá democracia sin la sombra de un 
£ l̂fi:úpulO;'y: .. _
«Si fuera sério, si quisiera realmente co­
municar ios resaltados fie su experiencia, 
diría á $us discípulos? «Traicipnar, jóve? 
nes» y Hegáré|s.; No tengáis escrúpufó' ufe 
gano* Oid;á lofi enemigos de vuestro partL 
do. Desertad de vuestra bandera. Revolveos 
éontra aquéllos á qpienes debáis todo. Eó 
preciso traicionar para llegar. El verdadero 
trabajo, es la traición*» ®
’ : Estas frases treméndas, que la historia 
Boumer confirmaV deberán ser oidas por
h abfM e ser su éínülo y  rival; no lo 
hizb, Méii^ió én esa culpa y  ahora 
pum a la¿é^sigúiente pena.
Nb tie n ^  jgadillistas derecho 
á qudárse de nadié;l ¿quisieron que 
tnuhfaifa Suárez dé Figueroa? pues _ _ ..
tomen ahora triunfo por activa y  |  Austria y aplastándfi á Hungría, Ó será de-
N o  b a y p l s z o  g u s  n o  s e  e u m n
p ls...,-^P o r la  alcaldía/sé han dado las 
órdenes necesarias para fine sin fiérdida de 
tiempo empiecen las obras para completar 
las aceras de cemento de la calle del Car­
men. V ' y -
A g e n te .^ H a  sido nombrado agente 
de la recáfidación dél Cófitingenté proviur 
cial, don Ltiis Ramírez Hidalgo.
comenzado el desarme 
de los puestos de ¿tuñequitos instalados en 
la Alameda,
También se éstá desmontando el cinema­
tógrafo Ramírez, situado en la plaza dé la 
Merced.
C o m ld s  b s p s t s , - L a  nueva Junta 
Directiva del Círculo Mercantil, de acuerdo 
cpn éi| fifiastecedof fié diébá sopiedad don 
Gonzaló Medéi, ha dispuesto qúé á'séme- 
janzá de los «bonillers» de París se sirva 
al púfilico cpmida diaria al precio de 1‘50 
pesetas.
Esta medida, que prontó éé pondrá
„  , que en dicho establecimiento le habían
Nieto del Pino dió ayer una caída en la ca- ’ sustraído una cartera conteniendo 850 pe­
llo de D. Cristian, oeásionándose la disten- setas en billetes, y varios documentos. ^
^ En eHmplio local del Centro República*^ 
uO del sexto distrito se verificó el domingo' 
_ por la noche el hermoso acto de repartir 
sal del Banco de España don José Álvarez 1 ^ <1® 1» escuela laica que
Martín, sobrestante de obras públicas no-r^®“ ® ® ^ c e n t r o .
--------» i El salón estaba decorado artística y l u - ’
sión de losMigamentos de la manojderecba. 
Curada, en la casa de socorro de la calle del 
Santo Domingo pasó á su domicilio, 
y T r a b a j a n d o . — Trabajando Antonio 
Aardila García, se ocasionó dos heridas en 
ambas manos, de las que fué curado en la 
casa de socorro dé la calle del Cerrojo.
Raf m a r i n a . —A causa del fuerte vien­
to los sardinales y palangreros no han po­
dido salir á pescar en dos días.
Las parejas del Bou han tenido que mar­
char áTorre del Mar.
—Ei^ esta Comandancia se incoan vario§ 
expedientes de exención del servicio activo 
de la armada.
r-Es probable que 4 mediado del mes 
actual visiten este puerto varias escuadras 
extrangeras.
, R o y s r t s . —Afitonio Cabello Luque, 
que riñó con otro en la explanada de la Es­
tación, resultó con varios aráñaseos que i<*
ro
R n s e r i b i r  u n a  P ó l i z a  d e  S e g u -
sobre la vida es ei medio más eficaz y
menos gravoso de crear un capital.
Los tipos de primas de las tarifas de la 
Compañía La GRESHAM son de los más 
moderados. Las condiciones de sus Pólizas 
son muy liberales y carecen de restriccio­
nes innecesarias.
La GRESHAM fué fundada en Londres 
en 1848 y se estableció en España en 
Oficinas en Madrid, Alcalá, $8. 
Barcelona, Plá¿a de Cataluña, 9.
Bijbao, Sombrerería, 10.
Málaga, Márqués de Larios, 4. 
Q n e m a d u p a s . - E n  la casa dé sqoq-.
josamente con multitud de flores y bande­
ras, viéndose atestado de personas, entre 
las que figuraban numerosas mujeres quá 
con su presencia daban mayor esplendo^ ̂  
hacían más simpática tan agradable fléatáL 
También asistieron repréSentacioues de 
diversas sociedades obreras y la IStudián- 
tina Amigos del Arte, que iutefrpretó esco­
gidas piezas de su repertorio.
Abierto el acto pór' el presidente dei Cfr- 
culo, dqq Bernardo Hazañas, los delegados 
obreros pronunciaron entusiastas discLsoe 
encaminados á demostra los adelantos v 
conocimientos que adquieren los aiflos p o í 
la enseñanza laica, put
A continuación proee¿H' «1 
premios en la s i j e p ^ ' r e p a r t o  de 
üntra?*-- ^ -.en te  forma.
rro dé la calle del Gerrojo fpé curado uu a i -1 Sé*-'* « - /  libio, á Bernardo Luquó
de tre^ mpses qué presentaba varias 
dura fie primerq y seguafio.te***^: '^-óma-
Seguu m tó fe tó > -  ^-..uo. 
rio, líoi»— -u madre, Cándida Oso
-atí quemaduras provenían d e ' ha-
gor, seguramente ha de tener la má8faro-|®^f>'^ífe a^pañfií ^ g fié í Bonet. 
rabie acogida en la opinión, I BubnM —Dn..o«fé- i . ,
— Bernardo Abolaflo 
Marfil,jsouducido por un guardia municipal, 
se présenro en la éása dé socorro de la calle 
del Cérrojd, aquejado de una fuerte neural-
te. E l^ iiS rio  del ^ is e r  debe veinte mü 
¿iillon%s, y cofjfé, p0|é  á su comercio rival 
del io^és, á una rú^fi máS ó znenos próxi­
ma, peffiléasi inevitable
sociedad se han introducido notables mejo 
ras> que, la colocan á ia altura dé las meio- 
res en su clase.
Tanto la digna directiva del Círculo co­
mo bfié^trq éstimado afiiigo el señor Medel, 
son acreedores á todo género de alabanzás 
por tan acertado a^u^rfio,
V a c u n a .—Endas tres casas de socorro 
se vacauan gratuitamente todos los días de 
once de la ifiañana á cuatro de la tardé;
C o m ls ló i i  F r o v l n e l á l . - E l  jueves 
reanudará sus tareas la Gomisign provin- 
pial?
G ám asia  A g r í c o l a , - E n  la néche de 
mañana miércoles celebrará su sesión sé- 
manal lu  Cámara Agrícola.,
«R1 C o g n a c  G o n z á l e z  B y á á s »
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
■ lA e n e r d o ,—La Junta DirectivaAe la
__ _ _________ _ ____ I Sociedad, de,Socorros Mútuos la Hontades,
Antes fie diez años, ó habrá establecido en cono'cimiento de todos los aficios, 
la begemóniá gerj^ánica, incorporándose fi'ie en vistá de la ; insuficiencia del cobra-
-«r TT.Á.._^ _____ ± j -  AúT V A& úü hñhPTñR 'nrAa^TÍfailn ¿
pasiva y  á tóóó pasto.
En política, én esta política al 
uso .en que sólo se yentilan asun-*ii cuuigu uo \jUfUijt7P).; ol vaniBKlatv u6 108 SOt*
puede estar en tod ñ | partes menos 
Babia, y  ahí es donde ha estado 
el Sr. Padilla desde qúé la casua­
lidad le puso al frente dé esa asen­
dereada, un día arrogaiit^:® hoy 
alicaída, fracción política lóéli.
< H E r t O J J U E S »  1
Mejor marca de. cemento portland conocida 
: C e m o n to  s á p id o ,  Oemont.O;1>láneo. 
O o lo re s  p a r a  c e m e n to s  
Precios económicos^ convencionales.
: Depositario generál, casa de JD iezo JHar- 
' t f n  MElurtos. Granada, 6I.—Málaga.'
vorado por el militarismo que le impulsa á 
las presentes actitfifies agresivas.
Si triunfé Palberés, e^n tic le riea l, él 
ami o de Combes, e c niiH ode los s r
elegido es Boumer, si la reacción consigue 
tan gran victoria, volverán aLEliseo fos re­
cuerdos de Faure, desaparecerá; Ja  absie- 
ridad republicana dfi Grevy, por Loubet:fie- 
guida, y ei chauvinismo, que busca un ca- 
sm  bélli para* Herir en él corazón A la Repú­
blica, aunque para ello sea preciso asesi­
nar á la patria, sácrfñcará á los minúscnlos 




dor y de no haberse presentado á efectuar 
en los dias señalados el cobro, como ante­
riormente se hizo saber, para no serle per­
judicial ,á ningún cómpañeró sé dá una 
prórroga de cuatro días á los que estén en 
descubierto en sus cuotas, Jos cuales pue- 
den hacerlas efectivas en la Secretaria de 
la Sociédad á cualquiera hora del día ó de 
la noche, expirando dicho plazo el 12 del 
corriente á las doce de la noche. ^
Málaga L^nero 1906.—Por la Junta; El 
Secretario, V. Losaiío.' -
G u ia  é s p e e la l  d e  M elllla .-G aii-
fiosamente dedicado hemos tenido el gusto 
de recibhflun ejemplar de laGMía especial 
de MeZilZa. escrito en verso por nuestro esti­
mado compañero y colaborador, correspon­
sal de El Popular en Mélilla, don José Fe- 
riin,.conocido én los circuios periodísticos 
por el pseudónimo
fueron curados en la^casa d» -loerJe caído eficima ú u  péco de cafó hir-
distrito. - oucorro del viendo.
^ u o d l t o  —Ha fAiitói.;*!/. «« T .. i C e n t r o s .—En breve quedará abierto
en cada distrito un centro de vacunación 
gratuita.
Al A s i lo .—Ayer fué recojido y enviado 
al Asilo de los Angeles el mendigo Antonio 
Mena Fernández!
A n u la e ló n .—Aunque nada se sabe en 









['de curarló fué trasladado al Hos-
f l u r a . —En Pescadería Nueva 
dido por un perro el niño Luis 
ppez.
urado en la  casa de socorro de 
.Cerrojo, de una herida y erosio­
nes en el |fercio medio del muslo derecho, 
pasando lu|go á bu domicilio.
—Una 
pu^s la ci 
¿Cqn qué
;egunta te be de hacer Bartolo, 
osidad me vuelve loca,
,ces la limpieza de tu  boca? 
re  el sin p a rL le o r  d e l  B o lo ,  
qué, em be^ce y refresca cuanto toca.
C a r n c p ie e o m lB a d a .- E u  la carni­
cería de .^Sé Velasco, Feijoó, 23, decomisó 
estam añfea la guardia municipal, ocho 
piezas de %arne de cabra, que carecían del 
sello del matadero.
H u r t ó .  —Al vendedor de almejas Anto- 
nifi, Cruz Ortiz, que tiene su. establecimiento
Suárez de Figumoa ha obtenido la anula 
clon de las elecciones, de concejales en cier­
to distrito.
C a ld a  g r a v e . — Tendiendo ropa en 
uno de los balcones de su domicilio, Jáure- 
gui 14,  ̂ tuvo Carmen Vicaria Hurtado la 
desgracia de perder el equilibrio, cayendo 
ál patio de la mencionada casa.
La infeliz resaltó con diversas contusio 
nes graves en diferentes partes del cuerpo.
Trasladada á la casa de socorro de la cá­
lle Mariblanca fué convenientemente cura 
da, pasando luego á su domicilio.
;ÍB1 P a r q u e . —Los señores don José 
Alvarez Net, don Enrique Ramos Marín y 
D. Eduardo Pacheco Oares han celebrado 
hoy una entrevista con el alcalde Sr.Delga- 
do López, en la que se trató de aunar los 
medios encaminados á la pronta termina­
ción de los obras del Parque.
Diosé cuenta del resultado obtenido por 
la comisión qu se avistó con los propieta­
rios de cuatro fincas contiguas al cuartel 
de Levante, quedando convenidos en él
.,«iJiC06Z«
Varios juguetes, á Joaquín Rodríguez
Un traje y un libro, á José Ponce.
Un traje y un libro, á  Francisco Jeiez 
Martín.
Una camiseta y un libro, á Salvador Je­
rez Martín.
Un traje y un libro, Miguel Olea Bodrí* 
guez.
Dos libros, á Enrique Amisabolaga.,
Un traje y un libro, á José Aímirón.
Una gorra y un juguete, á Isidoro Fer­
nández Martin.
Tres pares calcetines, á Antonio Fernán­
dez Martin. ' "
Un traje, á Antonio Ríos.
Un libro y una iMicerat á Luis Olivares. 
Un traje, á Mi’gupM olins Ronce.
precio que para proceder á la expropiación 
á la entrada d é la  calle de Dos AcerasTíé I satisfacer ei
iiiiTtArnTi.ikitA mAfTAn» híaiz .-.aaiAo j n.]^ntamiento.
En el cabildo próximo se tratará de este
hortaron,^ta mañana diez reales.
Al a p e i^ irs e  del robo de que era objeto, 
Antonio |kuz empezó á dar voces acudien­
do el gué|dia municipal Jesé Iglesias, el 
cual no pfido dar alcance al caco,que escapó 
por pies.
' P v e s O n ta  a u t o i r á . - L a  guardia ci­
vil há detenido en Martiricos á Francisca 
Sánchez Jiménez, como presunta autora del 
hurto de una cabra, propiedad de Antonio 
Rqiz Fernández.
A lta  e q n d e e o p a e l ó n . - E l  señor don 
Aléjandr^ Brnns, director de la Escuela 
Berlitz y profesor que ha sido del rey, ha
asi^rnto y unayez acordado io que la corpo­
ración estime pertinente se procederá al de­
rribo de las indicadas fincas,
_ A lo que parece las obras del Parque han 
de tomar gran impulso, de lo que debemos 
felicitarnos.
Un traje, á Francisco Robles Zapa.
Tres pares calcetines y un juguete, á An¡* 
tonio Sánchez. ^ ^ 4 '
Tres pares calcetines y un juguete, á;]É# ̂  
nueiSoto.
Una gorra, á Enrique Marco. "
Un libro, á Francisco Marco.
Un libro, á Rafael Sarria Rodríguez. 
Alpargatas, camiseta y libro, á Francis­
co Velasco Lucena.
Un traje y una gorra, á José Márquez 
Lozano. j.
Camiseta, calcetines y libro, á Ildefonso 
Darán Sánebrz.
Una gorra y un libro, á Antonio Infan­
tes Villegas. "
Uá traje, á Manuel Manchenno.
Una gorra, á Miguel Barca Robles. / 
Una gorra, á Eduardo Oliva.
Un libro, á Antonio Núñez.
Pañuelos para las narices, á 
Antolín. Joáquín
En suma: una fiesta de la que guardarán 
los asistentes grato recuerdo y que s e ñ S á  
para que los niños se estimulen en stís es­
tudios.
Nuestro aplauso á la Junta Directivadei
6.® distrito y especialmente á su digno tíre« 
sidente, don Bernardo -----  ® **
I n t s r é s a n t e . —Para coniprar buenos 
artículos de Ultramarinos no hay éstableci- 
miento alguno como el de Ricardo Moyáno 
calle Granada, 56, donde encontrarán las 
personas de buen gusto, infinidad de géne­
ros, entre ellos roscos y mantecados de las 
mas acreditadas marcas y otros váiríbs.
•..j ' Eezañas que no ha
omitido sacrificio alguno para que el actS 
ravista el mayor lucimiento posible.
proviadi
A ^®í^**-;-Han contraido matrimoniá ^  
Archidpna la señorita Luisa Arfora 
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DOS BDIOIONES DI&BIAS E E S .
PETROLEO
loeióa antiséptica de per­
fume exquisito parala lím-
Eieza diaria de la cabeza.fn certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
Absolutamente ,4tioieiisijrou...
ESGDEIIinü i
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades pat^itarlas 
del cabello y de la barbao
PELO
tas los retratos de los autores y se venden 
al precio de una peseta.
' ....... I I ilTWITIin--- fi
D esde AnteqtiiOFa
Velada obrera.—Ayuntamimto oojo.'—Bec- 
tifícación de juicio.
Sr. D. José Cintora, Director de El Popu­
lar.
Muy distinguido amigo y correligionario: 
Invitado por el Consejo de la Federación 
'Obrera de esta ciudad para ques^sistiera | 
la velada qde con, motivo á la inaugurapióu 
del nuevo dlamicilio. social obrsró celebraba 
en la noche del dia primero del ^es^y año 
de la fecha, y cediendo á la referida invita­
ción,concurrí al acto, de suyo simpátmo P®*!
ü d ie ñ c iá
I su carácter puramente «bréro,, en, donde ?  ̂^v mahnbíib los pone á todos en mb 
Ipude apreciar con satisfacion ináescr^)tible|^.^.^^j^ ^ hRftft rftir á los hobos.
Artes, Oñoios é Indusídas.
I | Fundada el año 1838 y dirigida pose
Éón Antonio R-um. Jiméno^
í Fremiáda en Málaga con Medalla dá Fia,' 
tá  én 1900 y de Oro en l901.
> Dibujo lineal en toda su extensiduieu pa? 
peViela, lavado y proyecto, idem orasinea- 
taoión, mecánico, figura, paisage, adorac^ 
perspectiva, arquiteotura, deóoriu^im, topo­
gráfico y ánstÓmioO.
Horas de clase de 6 á 9 noche, 
AlánwSr.^ íf ^  Ífu)y Cáhóéas GaeiMs)
b iferflied a d es da lo s ajos
br. Ruiz dé Ázágra Láüája
M Ém C O -O O UU STA
MABQUES DE.GUADIAEO niím. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
CarcHos p ara  lo s p ies
Por una peseta se obtiene una plancha 
da,coicho para los pies, que jamás se en­
frían y evita el; reuma. _
Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
Ofdoñez.—17, Marqués, 17. ' ¿
AmlflíMd»-.“ La nueva Junta di­
rectiva del Centro de enseñanza mutua La 
dmi8fad, Ae Ronda, ha quedado constitui­
da en la siguiente forma:
Presidente, D. Rafael Serrano.
_yice,fD. Manuel León. .
Secretario, D. Juan.Muñoz García.
Vice, D. Juan Carretero.
Tesorero, D. Antonio Ruiz Ríos.
Vocal 1 .®, D. Francisco Flores.
Vocal 2.®, D. Francisco Virué.
T ío  y  «obiflno.—‘En el sitio 
do por la Reculadera, término de
¿eche corteada
En una mañana fresquita de Mayo del 
año de 1905, Rosario Fernández Góiáez qué 
se dedica en un pueb-,p de está provincia 
muy celebrado por su ridb aguardiente, á 
la venta de leche, despachó uná cantidád 
de dicha Sustancia á f u convecina Ptirifiéa-
l iá  aglómerációnj Iniíúméra déJibbréiVs ^e 
Hodos los oficios de esta ciudad que ,con|u- 
ndidos afluían por todas partepiiÁ: lugar de 
la cita, para con sü coneuréb dar mayor 
I realce al acto, rindiendo á lá véz culto al 
í primer monumento social que los obreros 
! antequeranoS han sabido erigir, .iienando 
¡los requisitos que la ingente Ley de asor 
jciación exige. , .
|, Desde las primeras hoyas de la .noobela 
íbanda demúsica, ante la  portada del siin-
trica ni del decorado por no hacerme dema­
siado extenso, pero conste que tanto la pro­
fusión de luz bien ordenada coino el deco­
rado de salones y corredores merece justos 
elogios de cuantos han asistido al acto por 
el buen gueto en la distribución de los es­
cudos emblemáticos de los atributos gené­
rales del trabajo.
m« «
Cada vez que tengo que ocuparme del 
Ayuntamiento de Antequera y de su admi­
nistración, por más esfuerzos qué bago pa­
ra tratarlo en eerío, no se que fuerza ins- 
periosa me arrastra, que¡cuantas - veces lo 
intento no lo puédo ednseguií; y fes que me 
acuerdo de a.quélios grandes figurones que 
ostenían ias'fachadas de los órganos 4e los 
que.elempéjé de 1̂  mano
C onstm eoióD  de Garrds
Compra y  ventaHie todas c lases de m adera para los m ismos, por pie
za s  y  p o r  H B E E B E O  C A E M O N A
P laza  w oanital C iy lU  l.-P ree lo s .m ó d leo s
1
ción Galludo Ruedá. *“**““" ’ p» to.» «.
Al poco rato de realizada la venta, Puraltuoso, edificio, en que s^ nan^Anstaiado , pgj.ju¿igarse en sus intereses y en I9 .que 
dijo á Rosario que la leché estaba cortadar balcón aue ostenta la muestra y pn» ¿«tAc «o.
y como^queVno le servía para nada, proee- 
díá que le devolviera el dinero entregado.
[bajo el balcón que ostenta ,1a uestra y  
I deaba la bandera nacional, pntonaba ,biüi- 
nos patrióticps, que mezclados con él|buili-
Lacosa tomó mal cariz, y la expendédorá ció do la W•nW A PnrifiRanión I vidar pot uu momento las fatigas del tra-de la blanca sustancia arrojó á Purificación 
una olla de lata con leche y todo.
Para responder de un delito de lesiones 
compareció hoy Rosario Fernández én la 
sala primera, para la que solicitó el minis­
terio público dos meses y un día de 
arresto.
B e s ls t e n c i»
bajo.
vimientq,:i y Jes bfieel *^ir á Ipslbobos 
De los 14 feohfcéjálei que débiérób toinár 
9l 1 *, de Enero posesiónVds su ca^p , s^- 
ío‘ se ̂ ¿eéébtatóñ ofebot Tanto los^^ 
como los salientes son de exquisito trato 
social; pero sin ideas fljaq  ̂y  que más bien, 
aceptan el cargo tan-graciosamente otoiga- 
ño parahalagnr.'sn;vání^df éoneejil, segu­
ros como están de que la deplorable admi- 
nistiiación municipal ha dp: continuar coiño 
hásta aquí. Dé los peia res’íájtités que rehu­
yen, pues bien mirado, se está expuesto á
" E s t á b l i m n i í e ñ t o  d e  u e f é a l ^  
F lá O T I S C O  P I L A S !  
i-^ E a rtirie z  <a.e-4̂ © 'U ila x , i©
Trituradora niecánlca movida por Ellectro-Motor, producción 500 Kilos por hora.
Se tritura toda clase de granos para alimento del ganado. _ _
Sabido es qué dando el grano entero, una parte del imemo atraviesa el tubo digesb- 
vo del animal sin haber sufrido la,acción de los jugos intesfanales; se pierde completa- 
.naenté ésta paSrje ¡de lá! cuanto más viejos sean los animales, mayor es la cantidad
dé erano désperdicíadó de está'manera. x- j
Dando en cambio, el grano triturado, no solamente toda la ración es mastK^da, sino




cho pueblo cumpliera en su 
diligencia de embargo.
El hombre se enfureció de tal modo «.*s. -  mnnav
ver á la justicia en su nasa, que no huho|*fO°°®? 
medio de convencerle, apeaarde constarle |
és más sensible, en su honra, con éstos es 
tan todas mis simpatías y las del pueblo en 
léueral, con ésto djéninéstran qúe ñO están 
conformes, con ,iq naor^l al uso.
Cuéntan los .árnigos del SF. Rómero Ro- 
•>-- , . i. j  bledo, que cuándo en los dias luctuososDiferentes comisiones obreras de lo | iSr quien quisiera
tintQS;:_̂ gje,Diios aso,ciádos : recibían á sps |  £ĵ ¿gj.gg cargo ^déía Álcaldiá, ejsbiendo Jos 
compañeros y ^JoSi invitados .en^g6n e |a l .; l yeiienaentes deseOs que,’téúiá dé'acept'arié.el 
Eptre ias distintas peíson&s que y i y  renoínbrádo, sé ló propusieron
sori^ ificil o“ úínerár, se enco^rabpp^^ Francisco y -é$te, en, un arranque
ríos séñorés de la Jün|;a Bineerídad,exci^^ alcalde para
Hdn lio TTninn Efinribhcana. el nresidentel. , _ i . ~ además ¿cómo'vamos á nom-
Iqué mieÚtraS ha sido
Cilpuj an o -D en tista
de la Facultad de Medicina, de Madrid 
A e e r a  d© i& MAÉ^Íiia, S 7 , p p a l .
Especialidad en dentaduras artificiales 
áistema apiericánq. Diente.s de Pivot,, ooro- 
nas:dé)jid.í:'émtíastét e a  pjatinp y pórc.e- 
|ana.—Trabajo especial en orificaciones.
Bf Extracciones sin dolor por medio de anes-  ̂ /n o lr» ‘nnli-oA  
- tósicos, premiadosen JaJExposición de.Pa- | aiQ j-yuicg.j 
ris.vv-Aaepgia completa y rigayosa. ' —
Ida amigos que, como atites digo, seria pro­
al! ligo enuníerár,pero que niezcládos todos pa-
pe^petua camarilla? 
y que,dicen-sus]paisanos¡dela muy noble y 
liberal Drabadá, que por la  manaba sé aiíró- 
dillaba ante lá 6státúa‘ de Mariana y por 
las tardes ante la virgen de laé angustiás. ; 
■ no hago comentarios, pero,
buebd es cónsignar que su excelencia báJm áTteTcoTquráchrco*^^^^^^ obedecen á uu mismo s® uti^ntos;
«vaprocedía. fia  aposición por el tiempo, d é r p ^ g  O|^g^ygg^^^
Eu vista de la actitud hostil del prQce-Ifiue siembra la democracia y hace olvidar p-Manuel AguUa en Julipidé J905, cuándd
sado el juzgado 
¡propósito.
se retiró sin realizar su las antigua^reocúpaciones^^ri^
* A las ocho eu punto y cuando se , -hacia
conocí- j 
Sedella,
cuestionaron EmUio Segovia Bravo de 23 i trujio á ezta caza»
años y Gregorio Galvez Segovia,de 18, tío y | «Abi en la causa han escrito mucha coza
sobrino respectivamente
El primero causó al segundo, con una
Ante la sección primera compareció hoy Materialmente imposible el paso
el feroz Miguel Agüera, promoviendo con|los salones y corredores del edificio, p 
sus diminutos zapatos guarnecidos de no 
menos pequeños clavos, gran ruido. ,
El Ruareño dijo «seño jué, uu servió no» - - . í. „ -Pn® . jjjgjjl ocupa la presidencia y abre leU:sesión. En
este momento sucede á la  natural algazarq 
profundo silencio. Después de dar el^señorj 
Ciria explicación .del motivo de la yelada^
1 todo se encontraba macizado de obreros, 
I cesó la música y dió principio la parte lite- 
i ria. ,E1 obrero; Ciria, de ;Tsjar (don Cristóbal)
ha jecho ná, y ansina ya sé pó lo que
Diedra dos heridas leves en la cabezá por lo | un  buen rato á todos.
íriiA flitnéi filé detenido uor la guardia éivil.'  El ministerio fiscal estimando la existen
yo no he mandao escrebi tanto»....... I expiioaciuu y  no siendo mas extenso por boy para no
El típico lenguaje del sujeto hizq Pasar jF o n n n c m ^  -cansar á los lectores de Ey Popular, reser-
cue aqu l u p , ,
' Vn fll cortiio) cía de un delito de ¡resistencia a la auton-
iV a U e n te  solicitó para efe delictienté la!pena de]
de Trévenes, enclavado en ^ meses y un día de arresto y 250 pesetas ;
Vega,- termino de Campanillas. ,
«na reyerta entre los trabajadores de A i^a  
•flnftiij Antonio Galvez Peña, vecino de Se­
della y Salvador Guerrero Sánchez, de Alo- 
gaina-Antonio Galvez, sacó del cortijo una es­
copeta de dos cañones y asestó tan terri- 
solpe en la cabeza á su contrario quê  
ana ce rompió en dos pedazos, disparándose 
6  lá vez un tiro.
Salvador Guerrero resultó con varias 
fieridAH de pronóstico grave, siendo condu­
cido al Hospital civil de esta capital.
El agresor quedó presoy puesto en la 
cárcel;de Mélága.
f e a j a  M u n i c i p a l




J a te a d o s
rs, que siento no haber podidchéQpiar parq 
su integra publicaciónfrecuentemente ,fué, 
interrumpido por atronadores;,y merecidos; 
aplausos déla cQUcurreniúa.í ? _ - 
El secretario general del Consejo señotí 
García Collado (dob Alfredo)le sigue en e l | ; 
uso de ia palabra y lee una memoria de lá'
desde sus
¡ la primera sección.
D i s t r i t o  de V élez  MAÍftsA
démpstró con sus babilidadés el 5 de No^
un cin etóátógrifó  coa  exten so  re­
pertorio, tableros, tablas, listones, 
lienzos, tod o  p rop io ip ara  una ba­
rraca y  un carro para ti^és bestias. 
Todo m uy baráltb.
D arán razón: cálle de la H oz, 43,
Con leche pura dé los Alpes Buidos
! H oríim X A LC TJEA B A l s u p e r io r  
E l  m e jo r  a l im e u to  p a r a  n if io s .
De venta en las farníacias- y Ultramarinos.
GRANDES AiMACENES
DE
Teríninado el Balance, esta casa al 
objeto de realizar todas las existen­
cias de invierno jSia hecho grándeis re^ 
en precios..
Surtido completó en piezas de Ho-
riémbré deimismo afió qüe tenia cualidades, i^ n d a  desde 6 pesó tás PíéZá. 
para serio en 1906, No digo yó qué séa su- i v ; >' u-i ' i
bombramiento un caso! de impudor, pera; 
afirmo que ,es un «casus belli», á cada 
le dá Dios él frió segúin la ropa qué tíené; 
pero- consté qüe yei no le be nonibrádé y 
|[ue mis amigos conmihp:;; tiénen el inismo 
criterio que tenia don Francisco Romero 
Romero en Julio de 1905. ' '
¥ á
yo para otirá algo que atañe ál interés gene- 
l^al de todos, quedando de V, y de la-Repú­
blica su devoto adietb y s. s. q. b. s. m,---El 
Corresponsal, Gaspar del PO0O,
Enero de 1906.
Eristenciá anterior 
Cementerios. > • 
Matadero. . . >
Mercados. . . < 
Carnes. . . . . 
Pescado . . . . 
Sellos. . . . .  
















Por diversos conceptos han ingresado boy- 
én esta Tesorería de Hacienda 62.821*42 
pesetas.
E l BóléUn Oficial de boy inaeria una re­
lación, de los industriales de esta capital, 
cuyas "Cuotas han sido declaradas -fallidas 
d virtud de expediente. j
Por esta Administración han sidoapror 
hados iosrepaítos de rústica y urbana de 
Genalguacil, Jimera de Libar, Iztán, Góm- 
peta y Pizarra y las matrículas de indus­
trial de Ojén, Salares, Pizarra, Teba, Be- 
naojáni AbteqÚéra, Cuevas de San Mareos, 
Torremolinos y Villanueva del Trabuco.
• H á césado en el cargo de inspector téc­
nico de la renta del timbre en esta provin­
cia, don Miguel Olalla y OAorio, el cual ha 
nido trasladado á Barcelona.
Ayer se hizo' nuevamente cargo de la 
Administración de Hacienda el señor don 
Fernando Ruiz de Grijaiba, cesando el se­
cundo jefe don Teodoro Veneró que interi­
namente ejercía las funciones de aquél.
Ha sido aprobada, á favor de don Migue- 
H ttcban GU,' la subastado apróvéobamienl 
to de piéios del monte Baldíos, de Tolox
G o U e r a o  i m i l i t a F
Servicio de la plaza para mañana.
Parada: Borbón. _
Hospital y provisiones: Extremadura, 
li.o capitán.
Habido pasaportado para Cartagena 
segundo teniente don Francisco Pérez Con- 
fln.
y Habiendo regresado el ayudante de cam­
po del gobernador militar, comandante 
>.don Federico Ezquerdo Mateos, ha cesado 
I en dichas funciones el primer teniente de 
Extremadura don Luis Valeiio^Tepes.
Habiéndose recibido'ya las tarjetas para 
el suministro de medicinas por la farmacia 
militar, los primeros jefes de los cuerpos, 
institutos y dependencias remitirán al di- 
Tactor del Hospital militar relaciones no­
minales del personal de los suyos á quie- 
Aps deban expedírsele, dichas tarj etc s ,
.. .
Gabeeas de familia 
Don EoTique Ortega Santamaria.
» José Garéía Lbbillé.
» Juan Mateos Galvez.
,» Manuel López García.
» Fernando Corral Diaz.
» Antonio Gallego Gallego. ,! í,
» Luis Anglada Pastor,
» Antonio Palacio Cuenca. ,
» Ricardo Cotonado Clavero. * ;
» José Mesa Campos. ■
» Antonio García Pelaéz.
» José Sánchez Muñoz.
» José Díaz Mata. >
» Miguel Salido Ruiz.
» José López Escobar.- 
» Antonio Máta Medina. *
» Antonio Díaz Rengifo.
» Antonio Pelaez Ruiz.
» José Pérez Luque. .
» Ramón Rubio García.'
Capacidades ■
Don José Milla Pareja.
» ManuelRuiz Tegea.
;» José Ramos Ségovia,, '
» José Albarracín Rairiirez. 1
» Antonio Marín Pardo.
» José García Muñoz. ^
» Francisco Bfjar Rpmáfl.
» Antonio Aleazár Mata.
» Ignacio García Ruiz.
» Francisco García Hijano. 
i» yosé Pelaez García.
» EnriqúS Pardo Muñoz.
» Jpsé.Ruiz Párdo;
4  Juan Campos Claro,
» Antonio Torés Cabello. - 
» Eduardo Marín Pardo.
SUPERNUMBRApiOS
Cabezas dp familia'
Don Manuel Osuna Carnerero,
» José Andrades Torres. ,
» Juan León F arfan .,
» Francisco Hidalgo yébenes, 
Capacidades
Don Antonio Andrades Navarreje.
» Sebastián Eriales Utrera.
. (Continuará)
dos plácemes de amigos y-obrerof que cp- 
mo tributo,á sp. obra le rendíandodos.
El señor Órtiz (don Antonio Moreno) 
obrero manufabril, boy mapstro elemental 
le sigue en el usó de la palabra y pronuncia 
un enérgico y valiente discurso lleno ,; de 
doctrina social ¡obrera que!!arrebátando á 
la muchedumbre faé intérrqúq»idó cqú̂ ^m̂  
ieiia frecuencia arráncábdo jienéticos ||pláu- 
'sés., ■ , V ,,
.El obrero Benito RfealB^bá también sé 
levanta á hablar y émitp ún sentido diécür-
 ̂ L A S  A N T IM iA S
trLTRAMARINOS Y COLONIALES
' Jó.Bé-'CuéetiáAÉIttPtinéz
TORRljOS^ ^ 3   ̂ '
SE VENDE
|6U preció módico una magnifica instalación 
de nogal y lunas de tódo iujpi¡ V pFópiá^ara 
una joyería, sombrerería, camiséria, bótir 
lea, perfumeria y otóás. informarán en él 
'  ESTABLECIMIENTO DÉ̂  PRESTAMOS,
só crúe faé acogido con-aplaúsos del^udi-1 CALI E DE SAN FRANCISCO NÜM! 4- y 5 
ttorio. ’-w ■ . .
Bibliografía
LIBEOS POPULARES
' El señor García' Colládó !(don - Alfredo) 
hace eL resúmeu y termina haciendo una 
Invitación á  la clasa obrera no a|ócía- 
da, para qué se ásfocié;  ̂-
E1 señor Ciria ciérrá; el áétó, dando un 
voto- de gracia,al plriidiíildé Unión Ré^bÚ^ 
cana de esta ciudad y un yivá á la "
Ción Obrera anléqueraná,
" Bi señor del Pozó Gallardo (don Ff¡ 
có) presidente del Circúlo de Unión 
blicaña, se levanta y en Un breve pe: 
líente discurso dá las gracias en n  
despartido'! republicano de esta pob 
y excita á los obreros á qúe perseve: 
el Camino emprendido y no decaigan 
en su justa y legítima aspiración. El 
do republicano, dice, está con vo» 
marchémos todos juntos y pronto 11 
mos álá-posesión de la> ciudadanía b  
restringida por el privilegio monáu 
(Estruendosa ovación).;'
El secretario senéral lee un tele 
de don Pedro Gómez,. Chaix, de Málagi 
sidentó de |íá Junta PiroVincial delpa: 
epiácebido en estoá'términoS;
¡ i^éngáiáe presenté acto ináñgúííal, 
yptos pá^a unión póciédadés' obreras c| 
tituyendo poderosa fuerza, sea garautíi 
píos intéreses, defensa derechos npbli 
blo antéquéfano. Pedrb Gcme¿, ÓKaíoj.»'
4 cto seguido lee el señor Secretarjj 
carta del señor Pózó'Galláráo (dón Dj 
présidente'de la: Junta Municipal del 
da de Unión Republicáuá dé Ósta c; 
que dice así: '
iK í̂es dél Génsejo de la l'e'déración Q 
' Antéqueraj' ’ ' ' ! :
Muy amigos'míos y éétimádÓs 
gipnarios: Recibidla, su comunicacÍ! 
tándoúos á iní y á la  Junta Múnjeiñ 
velada que con naótivo de la instálpcióñ en 
su nuevo local;'celebra en lá bo<mÓ de^^ 
^aüa ésa Federación 0bf6fá!fe% áSaáó á 
todos los compañeros de Jbntá 3̂ écobien^
J o s é  I m p é l l i t i e i * i
M É D IC O -C IR U J A N O
Especialista en^enfermedades de Iq ma­
triz, pártos, garganta, venéreo, sífilis y estó- 
mágo.T-Oonsulta de 12 á 2.
G ^ L E  SA l^A  MARIA,;,!!^ 7 ,19 ;̂ praí. 
Honorarios convencionaíes.'
^Mantelerías de hilo y algodón á 
precios muy eeonótQÍcos. *
Construcción solidísima 
á precios baratísimos
s e ' v S n ü í ñ
con arcos de hierro, bárrilés para uvas y 
pasas y dobles fundas para barriles dé vi­
nos.
Dqráui razón, casa iJe los Sres. H ijo 'y  
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA.;
(Balsámicas al Creosoíaf)
Son ton eficaces, ña* ana en los casos 
rebeldes consiguen por Jp'pronto ún gran alivio 
V eviten ár enfermo los trastoríJos á qüfe da lu­
gar ába tos' barilnáá'y violento; permitiéndola 
descansar dúfánte la aóche. Contlnuándo spiuas 
ge logra ona «cnráción radical».
,r- á l t e l e : ' ONíl «« la;,
Pármaclá y Dmgueria de FRANQÜEL®
F«bi»,io«aí.t®0, díisí "A le o iio l V i|H eo 
Venden con todos los derechos pagados, 
GÍbria de 97° á 34 pesetas. DésnaturalizSdo 
de 95“ á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Seco añejo del 1902 con 17° á 6,50 pesetas, 
Dulces y Pedro Ximen á 7,50 ptas.
Por partidas de ID botas á .precios con- 
vencíonalés.—Lás demás olases superiores 
á px-eoios módicos.
Vinos españoles de Mesa'
Francisco Caffiarena i
V lÑ im é^IÓ N É SM E R Á ÍM
i! PUREZA GARANTIZADA
Venta al detalle. - Servicio á domicilio 
Depósito EN MAlaq-a 
M o l in a  U aB io y  B o l s a ,  19>
Para coínprárlas en las 
mejores condíeiones visitar 
la  éasa dé Vda, é Hljoi de 
Manuel Ledesmá (S, en C.)



























T H IA IÓ IQ I^; Rqpma,^ ;Gota,. E ^ y ^ ^
i, miéntOy ;; í,
T lM Ó lL iIN Á  uso externo é interno: (Ja-- 
taíros nasales, G;astritiá> Cystitls, Eri- 
,.!.!áÍPólá,;-AÍnióríajaáá.
I N É iU R O B ilb 'N ^ ^ y t o l :  Anti-
• séptico.
U B V '^P ''ífR A ':É oes^ ' Diabetes:. «Jeja?
s o n », Aceité hígado bacalao; ' 
CaBbjOlió: Polvos dentífricos: D p u ó b .é  
Dúcbasnasaíés. - '
in|CÜRASmAPÍDÁS^¥ GÓNSTANTESHil 
Agente: Gasa Diego Martín Martos 
G r a n n d a ,  6 1 -i^ M álsg s .
; :A - ;< te F C N T A iIII> ;
M olina £aP los, 14.^  MALAGA
'̂  Aceites mineíales páía tódáé cláées de 
maquinarias.
-  Ispéeialidad en aceites para motores de 
a,ptpmóviles, . Dinamos; Cilindíos, Movir 
mientes y transmisiones. Cojinetes, íMólO'̂  
res éléptricoská Gas yPetróieo. > ■
Grasas consisteutes mi todaa densidades. 
,,;Ez;pprtación ái todak España,—- Pídapse 
Catálogos. ' ■ V 1'::;..j .1
iE ^ t r e m e já o ®
I F é d b p o  F e F u á n d e s s
i . N Ü B F A ,
i Salchjchóu B p h  superior uhv kilo 
pís. : nevando: 3 kgrs. á 6 ‘50 #  kilo.
1Ü vapor
saldrá Ói; JO ¡dd: Enerój, para MelilJá, e-
moaré, Oran, Oéité y MairápRa, ooú írasbór- 
do para Túnez, Palermp, OóUstantibóplá, 
Ódéása, Aléjáb'dí íá y p a rí todos los pdértos 
áe'A3^eila¿':'’y
El yáppr toaaáRánticdiíra^^
r / A P R O V ^ G E ; , ;  :
saldrá pI28 d© Enero pa^aRíOrJaneiro, áan« 
tpf, Monteyidep y  Rueños A^es,
Paraéarga y^áéagé’̂ l g i f  se á su éoasig* 
itario D; Pedro GóméMflbaix; MÁLAGA^
■im
O a £ é '
: j 0 m é ' ; k í A R Q u | i z : : p ^ M ^ x  
Rlmai.m-idé^la'ilóonmtlla 
Onbiértp dé dos péá^és hasta las oiáoo
de la tarde.—De tres pésétas en adelante á 
todas horas.“ A diario^MáoarrónesfilaÑa- 
politanB.^Yariaoi6n er^ei platp'dol dia;-? 
Vinos de las,mejores,xparess éonooldatii y 
primitivo tSolñra da MóntiUa.-7rAguardi¡e]i- 
tes deRñto, OazaUay Timánera;  ̂
Eñtradái^br ÓaUe déÉán Telimo^(pattl'Ós 
la  P a r r a . ) "
GOV#let«''.A-AnxiR«IÍÍG
, ,PASTí3| y , f f t e s í i ^ ^
F ñíbujgisj, ia '
• ■ fosriármples' y 'démaá'Bié 
Unüa -¿it
. ^ Enero 1906*
L ■ ■ ..V'
; Hañ llegádo pl esta capital la princesa 
.^pa;dé:B,attemfaerg y; su madre,, 0- .
; -—Ep, J prpxima sésión,la Cámara, elegi­
rá nueyá;mg|sa.',
Mr, Doumer
Loé iziquiéídiBtas opoüefele la candidatu-
rá'Sarriéb..'-;''-''1:
; .^ D |^ C g^
, Las; t r ^ á s  ‘de Fóri .Pacha' sufrieron uná 
gran d é r i^ á , cercá da 1 Sama; téniendo que ’ 
j^plógarsé^bácia Pseúran dónde eépéiáitfe- 
fuerzos^árá tomár lái ófénsiva,
■ 00:1 j P o l i r i ^  , '
Ha «ido déc)arado ;el estado fie- sitíól .
La situqcjónñs.peligrósa y pl vecindario 
. se encuentra ¡ijamadícimo,;
, D e
'Teníp ppVprsoyiíXjcómp Besar avia reina
jind^priscri|^ble;a^tación. !
La sltuácibil és 'cádia vez más insosteñi-
blp^:": ^
, Asekúráse que (a p.ubíicaci^n dÓl'Lí&o 
; ñbédeció prî  ̂ á ’ cénside-
ráciones! páriamefitáriasA .
.Elgobieíné ba!^^ evitar íaspó-
lémíea8;aémostraüdp á lá véz él espíritu de 
concordia con que -siempre ha procedido^
; i; Todas las comunicaciones expedidas idésJ 
de Berlíp fueron firmadas por el conde R m  
y |pdps|flps;|elegramas y Aotas; atesti­
guan quejel cánciller,tenia .pidiera confianza 
en lá  cprrecciQp'i  ̂M r/R p ^
',r  ^
p i  rey lEdiiaído Ladisuéitq^^ í^iriain^ 
,,t(^,,áutórizáni^^ ai señor . Bbupérman para 
édnvoéár ánuévá'é eJeccibnes. ' ; ; ^
,^La Cámara que acaba de displvéráé ’ha
éstádp funcibúando daranteñinéb -áñoé.
íif^^éáé ,en!Ía-éáu^Íter|¿;^ 
ter 'qtté ostenta él L ibró 'R ia^o sólip, eS de- 
■fénSíybv
' El píikér^dbétt'meuto es un infórme; ¿el
• éónsubf:alemán -en Fez,,, cOnfeerĵ téntevá la - 
representación ide Europá» que invocaba
■̂ Tayllandier;, ’ ■/ • -
-Y • exéluswo pi^’¿Ó 'oMhs pó̂
Jamones supm ores (por piezas)! ^
Otras dos importantísimas obras acaba I dando su asistencia á tan sijnpTOic'a ren­
de publicar la Gasa EditorialF; Sempere y f ^ n  y pór mi parte^ ien to^sibc^ '^ 'p ro- 
Compafiía, de Valencia, Ifundamente no poder cobéurrif ’
Discantes y Contrapu/ntosypox Rafael Mit-| ®̂ l8® ^*ñeDft,de viaje, que 4o mí 
jana, ilustrado crítico.resi^nte j,en Stckol‘ |®P^^®f*, . , ,,, .. ls ,
mol, Forman la obra concienzudas críticas i T tenga ustedes vpor ciérJo qúe :^uñ,^ue 
sobre el arte antiguo italiano y ia mñsicaiñp ahí de |úéséncíb;lb; 
moderna,.eobresaüendp un extenso y; .bien|sitQ* Dé obreros nací, obrê^̂^̂^̂ s^o  jrp is
desde 3‘75 elkilo. .^ásíbcwncábs co%e$!’de,.ntiesíras-; ;feaido-.
Salchieijón malagueño, un kilo 5' 
3üetas llevandaiH-l^rs' AÍ7L .ftljbiln;
sálete dé alte v bHio -’rfU-iséfí -i
C|idp a lg p b ie ^ ^ l^ á ^ ^ c l  conyfenip ánglo-
■ E|^ocurÁ^Btb^^i£aLib cbíástitúyé un in­
formé dé Tattémbácb,: fécbádo; en 30- dé Ma-! 
ybV-á)Nbá «délas Tayllan-'
dier sobre la afieXión económica de Marrue-
documentado trabajo sobre don Juan cu la |  ámistadés y simpktiás éstán femíré psós
músipa, donde se habla de tpdas.las crea-l ogreros qué me distingueb cóu stt'áiniétád 
ciones musicales y literarias que se hasiihe­
cho del célebre Burlador, ñou curiosos da- 
tbs que el autor ha recopíledp en archivos 
y bibliotecas. Añádase á ¡esto unos iutere^ 
sautes estadios sobre varios indsicps célé- 
¿-«8. y ge tendrá una íden de tan impor-' 
tañte libró d®® ^ aaíénidad de la
materia, el ser un^ excelentejpbraaustruc- 
tiva.
y cariño como particularés y coíiS;'' ébrré- 
ligúmarios.' ’
Ahora sólo me resta recoménd|lbs-(Júe 
procedáis siempre con la pordiUrá'y -Bensa-i’ 
tes que basta aquí habéis demosÉádo, bá- 
ciendo nn uso.sétio y digno del drisecbo de 
asociación, para que nuestros a^éísarios 
■políticos y Ántequera íoda.V vean, i^ é  don­
de están los obreros,y los repúblíéanes es-í
p ese tas  llevando  Sí k ^ s .  á  2^75 ellkilo.!
C horizos de  C andelario  á  2‘60 do- 
c e n a r- ;;  '.;j
C ajas de M eriéháas con  su r tid o s  i 
v a r i a ^ i -  '■ -''’-i":,
CogM ías añe jas, s u p |r id ré s  p á m  
el cocido U h U lo  1-50 ó t í á l ! ; '
' 'i^ eg y ic lo  A i;
s l t   íté y ttaj  - eil̂ tí' baía zbeaBs V'déí
itododefedtódas'cob pátiSte'dé irtvehriññV '
Fabricación de piedra-arfifidal y de gfíútitbí 
aecütoai' ba.ñeras, ;asca>oáesj:.- zócátes.
.Hí  ̂freg^de^.y dcniás arjíc-alosí; ,
Re<»mep,(^os a| ,
fefatí¿áh,tte, cuSes diSt '̂ia¿-cboíd¿ laibelléza
de nuestras baldüsáj|-pateipdí¿.' '' '
distingido publicista A. Hamon, uno de losi bonraaS. 
más denodados campeones de la escuelo .Contad siempre con las aeguridades dé la consideración y. amistad de vuestro co­
rreligionario, Díegfo del Po«o.»determinista francesa. El autor ensaya en esta obra un nuevo método para definir la 
carecterística del socialista-anarquista in-1 : Terminada la lectura, de la prebéáeáte.se | 
filtrando el convencimiento, como cn- tpdosldió por acabado el acto e-a medio dél m ás, 
sus escritos, por la admirable lógica de que| delira,nte entusiasmo.'  ̂ . . ; |
se halla provista su árgumentación. Bl alma| Reciba el Coüsejo, las comisiones Órga- 
colectiva del socialista-anarquista está;p8r-|nizadoras del acto y en general lá .Eedéf l; 
Rectamente analizada y los juicios que emite| ración obrera mi más entusiasta adMrióú 
son los de un hombre de ciencia despojada| y cuenten couf mi humilde epucúrso ,ett 
de todo sectarisiuo. . > ' |  Cuanto de mí liecfcsiten,^; , , ¡ . : ,
Estos dos volúmenes llevan en las cubiex- i  No me be ocupado de la iluminácíón eléc^
! AgepQia de ífegocids
Dim eir^, sobre;,.hipptecasf dé,fln/ 
c a s r ú b á n a s . . . ‘x.
V érttás.,-7GúátrQ ítesás en.pl .YA 
ile  de iba Galanes.“  Dos tóJafésob 
sitio inuy oóiítriéo.^tJná lábrica de
harinas. ■ ' ...... ■
■'DéTO^iiMas,4'Sé' ootuprái- buéni 
ritió cé:
ninitra'
casa en s o ntríoo;W!^ solicitan 
20.000 ptas. sobre finca rústica,, yrior 
'radá en5ñ;ÓQP, - - w*
y yentá;
'de solaTés,'nucas riSéticas y'Vir)¡Ĵ 'n«a; 
“ TrRspázos de íbdúfitriás y áéuntos 
administrativos. '
Dirigirse-á D.Ralaél|Lanzási Aguai­
te .de Negocios, Plaza de Arrióla, mú- 




5 Q S ;p ^ ,e í  ciieaie.-;
Oüás, caoferolaf; 
eafétíBras-..f .peí?siá- 
w ; d e
mitad 4e>.su valer.
......l i - f r é i a M »
, 9 Enero 1906,
,, .¡Ei j^fe de .piljclá ña 'descubiéifíffiba fá-í
tórica de monédá,falsa. ' I
.Hace'jobeos.,clíás-bú;bb^ a |f i ^ b é i ‘!ien-í
Irésüélo ¥;ids BÓtitó uriá^ásá éituada
'/éníéf'pasejb¡d^|Piláfc.• .o.',
‘]^nu£V0, in (^  titrdaba febri-!
CantéCfdc cbPcoj^teSflÍevó¿al IpcafaafrendiaéoJ 
una máquina! nbeva: y ó¿¿í>s;,qué pijegciil
taTOn5CpñíIê |¿,<̂ ^̂  eri^^ppa Jipcer cbóco|
Un ;itnncbáclbip qjíAT .̂̂ ' la ÍMiqaiüa, estra-f: 
ñ ^ e  de éu fbrma^Mú Ib' qué coinuiíb^ó sul 
' o^erV ácibú 'u lijá^b policía'y-ústé áí jnes.| 
í-íi -'Recoúoeidpj éí .líítéfáotb^  ̂ nnr
Úiróqúeladorsv* í-' ' .
eialpblicía supo que el pio4
vibÁ los. agenv 
teS; arrojo por_el balcón diversos, documes' '̂ 
tqst eá su. may<Aía facturas Ide plata.
-De-lJ‘beda ,̂ -.. ' - 
Háíallecido’ éb está población el alcalde,? 
j-jSr, Raíz- SeriaúO';; ----- ■'' ■ ■
Comunicán.de i¿ ,ciudMÍñondal, haber fá 
llecido el obispo de Gerona.
m m m 4 2 i. r
R e l o j ^  t l f t w o r e s í j ^ ^ l l i
FábPic4: D U e i
ired  dfesde
íépías, 23
V i s i t e n   ̂ l a  E x p o s i c i ó n  q u e  t i e ñ é  i m p l á n t á d a  e n  | a  S p . c n r ^ l ,  C o m p á ñ ^ ,  ^ 9  y  
) é n  a c e r o , p f a t a  y  i ñ i k e l  d e s d e  1 7  P t a s . — O b j e t o s  i , r 1 á a f í c o |  4 ^  e l e c l r Q - p l ^ t a .
l/.'U'feí ti-^yULOiOiá Hí^> O l  A í i i
S5SBiKâ a88B!g<Jetcy8»;K'«x»Ma«íi-ai»fnig>3»7««siwwFBfmt»(í8'gaaâ ^
3 1  (fren te   ̂ .............* ^
2 0  P t a S > ‘Comprá de Alhajas antigüas, Oto Jy Plát|é~Ma casa ^  ®ueuFsAlv 0oltipáM á; 29 y  3 i
paga.
x a  <Dvake;>
Es aguardado en Ferrol el crucero inglés |
de la marina de guerra,Hiroi*e.
VU. i. t /i
En aiákibo J0ríegâ ¡fiterdn recogidos cinpp 
nárffrâ os de un pailenptfííue ae fué á pi-
(̂Tll6t : I
,,. f - JO» | s t » ' f  |*^pjpa
, 'En^alenaia celt p̂raíoá Tos obreíoa uija 
imponente manifestaoión,v visitaido á' las 
autoridades para pedirles jtrabajp., • i 
Gomo de costumbre solo obtuyieron pro-̂  
,esas. 1
De A lm a x ts a  .
sytíúicTill̂ óres' se muest:rapt muy fils- 
coñ la reíorma de ia ley de alco-
boles/ , t
.. .D e Tale»i«8-a
El Ayuntamiento cel^ró. boy cabiidU y u 
poco de empezarlo suspendióse paî a que se
Consejo de mlnlstr<;^«
A la  bora anunciada se reuniéronlos n^i-j
■>#■,.„...
nistros en< Consejo, prosiguiendo el estudio 
d'elos trabajos realizados para la forina- 
cidn del nuevo presupuesto. ;
También e:^miuaron‘̂. la manera de crear 
indusW as naciojaaié sopará impedir el éñvíó 
de fondos al extranjero^
Acordóse encargar al ministro del rarup 
qpe preparé aquellos droyectos jdfe reforma 
administrativa y comercial que convendría 
itnplantar en Baleares y Canarias, y q íe  la 
gobernación y organización de ambos ar­
chipiélagos centralícese en un consejo., 
Tratóse después de; ios deseo»del Gabi­
nete en la conferencia de Algeeiras, adopr 
tándose resoluciones' que se expondrán al 
rey en el Consejo que se celebrará en Pala­
cio.
S T é L  «1 d e fa .b te u o
aicaine, umeuuicuuuoo  ̂ Gasset informo acerca del estado de AU
h a . „ |a . . u c . .  US o .,s s
visto con satisfacción la conducta del men­
cionado ̂ alcalde.  ̂ i
Segñidámente se reanudó la  sesión publi­
ca para dar cuenta del acuerdo recaído. > ¡
Bs/SáteM
, ,9 ^nero 1906.
■ ' ‘ ' .Lá-títocéliá» .■■"'
B  S i^ ^ ó flc ia l bíguiéñtes
,diaP08Í^iQWvví..í^;.í>v' ^» Nombranj|ó«córoneJ.; del bata­
llón cazadores de Figuerás, á l  archiduque 
Federico de J^stria .í k f e  . t, . ^
Ptomoyí6ndo 4 don GaíIóS> Mftri&Brú á 
¿fléiál tercero dé la Dirócaón general del 
registro ciril. y „
, Nombrando ̂ a  ®
'"■cíon.Bíaiiíio Avemf»r;tf\.í(í'^fe ■ „ . ,
Promoviendo á  n m w s t^ ^  del Supremo 
á  '̂ do¿ íó M  F ern áb d ^  de ® a^
Mein idém á don i^ to n io  Martínez La-
gó?,líom branib présidéíte decl» ,li^die,pcia
en la región de Ucrera.
Concas anunció habífr nombradp al gene 
ral Malina para el mando de la escuadra, 
^ o to ifo  l a s  ® ffltr© vlfita«
Asegura Moret ,qúé en sus entrevistas í 
con Maura sólo tratárou de asuntos ju rí­
dico».' . i,''';,VKV.|"v' V ¿' A p la á a ix ilé iito
Eá píObáble qiie el ministro de Instruc­
ción aplace, duránte trfes días - la inserción 
en la Gaceta del proyecto íi® discipiina és-
P p o te e to p a d o  e s p a ñ o l
Supónese que se concederá á España la 
protección de loa hebreos marroquíes.
S o l l e i t u d
Una comisión de ayudantes de Montes 
visitó al ministro de Fomento solicitando 
la aplicación de la ultimadá mejora de 
plantilla.
x a  o o a f e i 'e n e t a  m a r v o q u i
El mata-calenturas
lo ie e o s  f e b r i e l d a a , ,
e l  a a ló l  d e  « o n z d l e z
, Loa ij^pilicnH lo^recetan y, el Jtúbíioo iO| 
proclama como elímeálcameiitó inás efle¡i,z| 
y poderoso contra^flas CALENTUB-ÁB y to-' 
da ciase "de> fiebres infecciosas,. ^inguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro. ' .
Precio de la caja S^pesetas. Dépósito Cen­
tral, Farrpaci^ de la calle de Tórrijos
mero 2 esquina, á Puerta Nueva,,-
nu-r
„  í)¡ce,iel presidente del Consejo que en la, ¡
teiTitoriíirtfe Madijidíá'dp]^ Eduardo Ru de Álgeciras no se tratarán
Idém prósidéb^^^ la misma á |  otros puntos que los señalados, en el prp-
. á¿n-^pmá» *. I grama,, y jpzga que la cuestión de cultos
Promoviendo'á makistradó, de la cómpléja y wMjgrpsá
á don Miguel L ó ^z . , I para plantearla en el cursó de lotf debateé,
TráMadandó ál flséál de la F ,ii i ie l6 n  d o  g a l o
^ e i ® ^  d ^  ^¿ Id cN e^  Hñ el leatrb Rpal se h& efectuado la
tpripl de M á^id  '
P z p a t i n s t r u m e n t o s  de Cirugía 
g  a l il e a , calle Nueva, 61 y 63.
T i e n d a  N u e v a .---Para cómpráir tiráé 
bordadas y encajes visitar antes lá «Tienda 
Nueva.» ,,
Graii surtido en perfumciift, mante 
artículos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desde 8 rs. docena. Bujías á 2 rs. 
paquete. Surtido completo en piezas d.e 
Holanda desde 5 pesetas pieza,,
CaméCerías, 23 y 25.^M uñóz y Néjera.
Iro v llisd á  bonéflo íi.—Si se ePnst 
gue reunir lOs elementos necesarips; y la 
Diputación Provincial cede la Plaza de Tpr 
ros sería posible orgtjnizar una corrida de 
novillos que hay en proyécto para el mes 
de Febrero.,
T.énemos entendido que en.clase de ma­
tador tomaría parte el simpático Félix As- 
Siego.
C o ié g lo  P o r i o l a l  M e r e z n t l l .  -^
Anoche celebró sesión bajo la presiden­
cia del Sr . Albért la  Junta Directiva del Co­
legio Pericial Mercantil, acordando entre 
otros párticulares la celebracióDL de un cer­
tamen cientíñco mercantil,según ayer anuur 
ciamps,
P liíe e t lv a .—Anoche,se reunió la jnn-f 
ta directiva, de la Sociedad de Ciencias, 
adoptando diversos acuerdos de orden iur 
terior.
Centpp veigu^  ̂ Obíe^o.-^
El Gentío kebubiícáno Obrero de Yunque- 
rp ha comiuiicado á este Gobiernp civil el
tr^sfadq lá ce le  de Bou Joa­
quín Tenorio núm. 51 de dicha villa.
"̂ 'Éáá.' o i á lo  d o  S z n  J z e l n t o . —I
vecinos de la calle así denominada, se nos 
“ ......................................1 , abandono
joven dpn Juan;déi Alamo, hijo del facul 
taüvo del misnro nombre y apellido.
B j e p e le l io ü .— El próximo domingo 
verdeará la brigiada de bomberos pus aeps- 
tupi,bí?adps:ejerpicip8 en la plazá ¡de tórp^.
C a m b io .—‘En bíéve será sustituido .el 
Ci de Mahón p o r ll  buque M a  de Menorca, 
de la misma easái
; -El primero de d,icbps barcos entrará en 
dique para reparar sus,calderas! j
í V i 8̂ « v o i8, - - í^ é r  llegarpn á esta capi­
tal Ips siguientes,
í 'líptél :Ipgléé.!‘-p ., Agapito Insáusti y 
^on Praneisep ilpricág.
Hotel Niza.-r^D. Manuel González.
‘Hotel Victoriá;^- Antonio Onrubia, 
doñ Heliódoro Cdb'aleda, don Jesús del Ol­
mo y don Fermín Espáliárgs.
* Hotel Colón. ̂ D . José Mira, don Joaquín 
Mongod, don Andrés Gutiérrez é hijo, don 
Juan Azcue y familia y don Salvador Co- 
miüs,
J u v e n t a d  K o p ia b l l e a n a .—Desde 
el día 6 del corriente el domicilio social de 
esta Sociedad y Escuela laica, es calle de 
Cinterías 5 y 7 principal, entrada por el ca­
fé económico. '
Málaga 9,de Enero 1906,—El Secretario, 
B. Zaso Moreno.. ,, ¿ ; v  ; ^
SliPACHO PE VINOS OI VALDEPEÑAS TINTO
 ̂ OallB  S an  Ju.aH ÍDioSf 26
Dpn Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
opsechero dó vinos tintos do Valdepeñas, hañ apordado, para darlos á ppnocer al público 
de Málaga, expenderlo á loa sigüientes FREOIOS: 
ar^dé Valdpipeñá tÉpto lóBíBno. Ptas. B.— } Ún lifeo Valdepefla tinto legítiino. Ptas. 0.4B
1Í2 ídi 
ll4 id. 0.30
id. id. id. . > 3.-^ í üna  botella de tres cuarto litro
id. id. id. . » 1.50 1 tinto legítim o. . . . . .
, No olvldLoT ■•ñee: eaipLe San Juan de Dloa, 26
. NQ5fA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableoimfento ábO' 
ntó,el,valor .de 50pesetas al que demuestre »on certificado de análisis expedido por el 
Láborafório Mnnioipaiqüe el vino contiene rnaterias agenas al producto de la uva.
Para comodidad deLpúblico hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapuchinos, 15. 
Otra. El dueño de este establecimiento ha montado una fábrica de Aguardientes ani­
sados de pura nva en calle Tirso de Molina, 5, para'expenderlo álpsBignienteaPRSOIOS 
Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Ptas. 35.—
Media id. id .. id. id. id. id. . id. 17.50
Ouarto id. id. id./ id. id. id. . id. 8.75
Darán razón en los establecimientos del mismo dneño.
Mato
corte.
¿ A/%-n nR̂ ran.>iar>n Fernáu-íi no gzaoijAB',Audienciá de Jaén á don Francisco Fernán-J ,
' Bem^brésiáente'dé Audien^iyjsító al w  Hacienda pera expje
cia dé 'toléíSd á dOn¡:^tíriq»,é Got^ÍPdBnj^. F saTle; su gratitud ppr las reformas llsvadas
Uha }Cpmi||ón dé abogados del Estado
de ’ BÍÍbao ^ A  cabo en favor dél ¿uerpo contencioso
Trasládáúdp d  la plaza, db magist^do de |  ¿e deudas de Ultramar ba li-
^iquidado los^cañcesrespeetivos álosregi-
;,p, Frmápviepdo a»>W»gls^  ̂ m  Vizcaya, Méridá, Al-
.aon^M aPUelGóm^fe : i; ;  = I cáfltárá, Peninsular, Puerto Rico, Llerens,
AnunciandP la subasta para la¡ S Alfonso Xllí. Uába, Habana, Isabel la Ca-
’ÉV EÍem Ídem dé ,lás cárpétérás dé'Puente| _
Padrón y deAlméldaá Venta P e ^  ^Hallégado el marqués de Tov« trayen- 
ruMB- ■ í*> - ■ tdo !lé íd Í8pensaa^  razón éte pa-
Un portamonedas dé plata, una pulsera 
y un collar de perlas, de varios abonados, 
y buen número de palomas de los concu­
rrentes á las alturas, donde como es sabi­
do cuenta la Querol con muchos adoradores. 
Nuestra enhorabuena.
JA se servirán indicarlo en esta Ad­
ministración.
En las nuevas suscripciones se 
consignará si es solo á El Popular ó 




" ̂  .."j Idem idemípara' adquirir diez y sel» to - | reútéécó; paía la ' boda de_m María
peladas dé áicPhél; treinta y  RPs de ácido | Térésá cón el príncipe de Baviera
nítr îmF'vé t̂e de ácido súlfúríCo''cpn'des- 
tin̂ : á ia f̂ r̂iPja dé póî ^̂  GfRnada, 
B e ilé y e s le ^
Isáíbelbn
' M i^ i s ty o e ñ ©  v l » j e
iGaééét .marchara eí sábado á Jerez y ,el 
áuqu© -da ' Almodóvar sáldrá el domingo 
Algécirásí^'V^
V i® É ¿  ñ i f e M ñ a '
b a i l t r ^  él l in d a n  é l róy aótf ^&ífomró̂  urgencias políticas, los reyes
la infantil Isabel ji baciéndule vis la iBfCB’‘ í¿ e  Portugal apíézarón su visita á Madrid 
tá  María Tpresa con el príncipe^F®^dúdp; | ĵ g después de Enero.
él árchiduqúe Federico con la infánta Paz, j■t’ -£_T Ja 'RovHavA' ftOTl' A í'T a jy r s g q » » ' 
díinistro d© Marina b4 coññímádo queél príncipe, Luis Férnándo de Rávieia'; cpn| _ - _
,l8 :éSftpra,dé‘Am z«* '̂  v f e  i Sigue comentándose lá |actúal ;situación«tezev ia
La alcantarilla está rota y las aguas su­
cias corren por la vía pública',ponvirtiénde­
la en inmunda charca.
El pavimento todo lleno dé baches es un 
constante peligro para los transeúntes.
En nombre de aquel vecindario suplica­
mos áila primera, autoridad municipal toméí 
bnepa nota de estas deflciencias, y se sirvan 
ordenar su inmediata corrección.
B1 tpzeledo de 1»  Audiencia.
Pacece que se allanan las dificultades qué 
se oponían á la continuación n Málaga de 
nuestra Audiencia. ^
El vicepresidente d^ia Comisión provin­
cial, señor Gutiérrez Bueno, celebró ayer 
una conferencia sobre tan importante asun­
to con el alcalde, j
- Existen á la vista varios loeales paja 
insta^r,en  el que reúna mejores condicio­
n e s ,  nuestro palacio de justicia.
Tanto dicho señor como las demás per­
sonas queintegrsn la comisión encargada 
del traslado, hállanse animados dé los 
mejores propósitos á  fin de evitar a todo 
trance que la Audiencia se» llevada fue­
ra de Málaga.
Esperamos que esta cuestión se resolve­
rá en breve plazo honorabiementeí-para 
todos:.' ■; .
De v l« je .- E n e l tr e n d e lá  unay  quin- 
pe lle g ó , ayer de Madjid don Luis Dísdier.
Dé dóidéb’ , doii Jhan Valderrama.p I
V̂ nirRi de ja» tyes yiqnince. marchó aBar- 
celona pl alumno de ingenieros don EmiUo
Hoyifúéél í^ d é  cacería á üná pOpésión fpolítica, que todos conSidéran bien embror (Lp^zmrtínezvPinillos.
" ' \ V flífnftda efeí-í nladá.
alcalde del
distrito.
D o  to m p o ifzd z .—Se encuentra en 
Málaga, dónde pasárá una temporada, el
del ééÁor jJnqtte dé Santoiña, situa  cér-^tllád . . J
ca deTéwijó». |  ]L» p ro a id eñ o la  d e l Cpi^gíqso |jo rg e  Loiíing Martiriéz y don Sebastian
M í to n te  don Fernando no apompañó l  ¿e ia dimiaión ,del marqués dé|Brialés del Fino.,
'á don Aifonsó en esta; eiewsrón»vP<)i||¿ yega de Armíj dice Romaiíones quel V a c u n a  A d o m ie lllo . - - Hoy se
pmpedíréelo el C'-Jnpliniiento ,de ^̂ 8̂ ?̂ ®® j ¿ébérá ser presentada á la Cámara, si . es í^acticara en pl noveuo distrito, la vacuna-
müitaresi,: .piués éáta tarde revistará el Ga-1 -  persiste en su actitud y, en ,el caso de | ción olfiigatpria domicilio.
vpitá^^k^^^l 0é^^ Filiar, el él Congreso, nombiraríase el sus-1 Al acto asistirá el teniente 
regimiento i>®rtenéce. | titutp, que no sería ciértamente Pnigeeryer, ®
- 3 . Ban!!g|i^ í comó se viene diciendo, pues está más in-
íLos élepientos ayabzados organizan un Idicado el Sr. Canalejas.
.bAfiqueté bottOF 4® í  M ovim iento de bnguee
■ I El crnc^ro B'íO':!de'ía-Píaíp irá á Tánger
anBcipé ayer, bÓy*éé|éplébrará|«„ft^ los rppre-
' ''Céíiéejo dé mtiiá.stroeí'̂ 'iC--̂ ^̂ ^̂  íaenW tw dél suíran'.''
La espectaciófi con que »©-»gná»dabaHba| Dítránte^a Ppnferencia permanecerán en
desaparepídp,, mfrepd á l^s npticias quel gg^aa d© X  disposiéión de las
ha anticipédp Bobre él el de lá.Go f̂ potencial,Ti érüeéfo;̂ ;®̂ ^̂  ^é?« Plata j~  el
bérnáción. * "  “4  áĉ ^
Según ha dicho éste n»je tyaterá de la I B e l l o
cuestión militar,ik)ríá8 dérivaeióhés qüel - . .  , , • i v m..vucoiiuu lu «1,0 , ..  H i. Mañana se verificará en palacio el baile
...Oi'entpo Cerváñtea .
El reloj dé L^cema obtuvo anpebe Una 
interpretación bástApte peertada por parte, 
de la Srta. Gorgé (Ramona),, su hermano 
Pablo y el barítono S i. Delgado. r 
En premio á la esmerada labor que di­
chos artistas y los demás ejecutantes de la 
antigua zarzuela realizaron, el público les 
tributó sus aplausos. > ... ^
Esta noche, beneficio del aplaudido tenor 
Rafael Bezsres¿
Ló atractivo del programa y el meritorio 
trabajo que el notable cantante ha efectua­
do dürañte la temporada, hacen creer que 
la concurrencia será muy numerosa.
Teaivo Prlnelpal 
F l favorecido, teatro de la plaza del Gene-, 
ral Lachambre hubo de añadir anoche nn 
éxito más, en su brillante campaña, con la 
fúnción á beneficio de la distinguida prime­
ra tiple cómica Marina Qnerol.
Sátisfécbá‘púéOé estar la beneficiada del 
homenaje que le rindió ©1 público mala­
gueño para exteriorizar sus simpatías haeij 
la artista y premiar el primoroso trabajo 
que realizara interpretando las distintas 
obras que constituían el programa.
Silenciando aquellas que son ya conoci­
das en Málaga y 'á cuyo éxito contribuye-^ 
ron todos con la mejor voluntad, solo he­
mos de decir cuatro palabras Del entremés 
cómico-lírico estrenado á tercera hora, ori­
ginal de B. Adoito Suáres (¡no te ocultes 
qcie t® veol) música,del maestro PrUdeacio 
Muñoz, escrito expresamente para la bene­
ficiada bajo ei titulo dé Los tientos.
' Sin duda para su mejor castigo figuraba 
didba obrita con La pitanza, en desavenido 
i^ id a je i  y esto hizo que resultara^más su 
elcasq mérito.
La^ceptación frappé, conío dicen en Las 
que el entremés obtuvo, ni nos 
esprevenidós lü nOs causó molestia 
gún género y es que la fuerza de la 
bre rinde por cansancio la más éx- 
qusiíá Jensibilidad.
Ríifieren las crónicas que á Milciades no 
le hacían éfacto alguno los venenos, porque 
administránídoselós á diario había llegado 
el organismo á connaturalizarse con ellos.
Fuésleso mismo nos ocurre á nosotros 
con: íós estrenos|dejCÍertos¿autores.
¡Lástima de tienipo el empleado por los 
estudiosos artistas en aprender esas moja' 
meces. \
Al caer íjá cortina, algunos concurrentes 
—¡gqasonesl —llamaron al autor,y nosotros 
abandonamos précipitadamente el local 
para ño hacernos;solidarios dé la broma.
La música cumple su objeto^ sin que ,el 
compositor baya phdido meterse en pmpre- 
sá dé mayor* empeño porque no hay oca­
sión para ello.
Marina Querol fúé obsequiada con los sL 
gúientes regalos;
Un quitaeqly nn abanico de la émpresa, 
uña escultura en yeso, dél señor J. Agui- 
rré? yarias canastillas de flores, de los abo­
nados á las |)latea8 números 1 y i 6, y' otra 
dei la artista señorita Zapatero.
, Deseoso El P opular de correspon­
der al creciente favor que desde su 
fundación le viene dispensando el pú­
blico, ha hecho un contrato con la
.. Biblioteca Económica
puyo anuncio se inserta eií eiiatta 
plana.
Mediante dicho contrato damos 
una HOJA diaria del tamaño de me­
dio periódico El Dopular (44 x  64) 
conteniendo^ ,
dT éciséis p ágitias de n ovela
impresa en buen papel, con tipos 
nuevos y en forma éiicuadérnable.
Dicha hoja de novelas se reparte 
al mismo tiempo que el periódico Ibs 
seis dias dé la semana en que éste 
aparece.
Hemos empezado con las novelas
B o letín
Del día 9.
, Cireular del Gobierno civil sobre la trans­
formación de consumos.
—Edicto de la jefatura de este distrito fo­
restal.
—Jurados que han de actuar en este cna- 
trimestre.
—Cuentas municipales de Campillos.
> —ludustriaies fallidos.
I "I ■■■■«■■HIMlftli illi-WWBiMWWa
M o t a ^
BÜQÜBS IRTBAOOS AVSR 
Vapor «España», de Tánger.
Ideni «Adela Roca», de Santa Pola. 
Laúd «Santísima Trinidad», dé Este- 
pona.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Península», para GádiZw, ,i 
Idem: «Cabo Hons», para Manebéster. 
Idem «Martqs», para Almería, 




El Conde dé Montecristo
Matadeipo
Roses saqrifioadas en el día 8t 
17 vaennos y 6 terneras, peso 2.874 kilos 
000 gramos, pesetas 287,40.
26 lanar y cabrío, peao 268 kilos 250 gra­
mos, pesetas 10,73.
24 cerdos, peso 1.834 kiloi 500 gramos 
pesetas 165,10.
Total de peso: 4.976 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 463,23.
Los tros Mésqueteros
Ei pliego de novelas sé servirá á 
nuestros abonados, que también se 
suscriban á la HOJA, juntamente con 
el periódico.
Los precios de suscripción á la HQ 
JA para los abonados al periódico, 
son los siguientes:
En Málaga: un mes, 50 céntimos.
Fuera: trimestre, 2 pesetas.
Con esta combinación los suscrip- 
tores de EL Popular qüe Se aboben á 
la Biblioteca económica recibirán por
SEIS REALES AL MES
(precio de costumbre en los periódi­
cos locales)
C em en terios
Reeandación obtenida en el día de ayert 
Por inhumaciones, ptas. 384,00.
Por permanencias, ptas. 112,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 496,50.............
C lbservaeiones
DE LA SOCIEDAD CLIm I t OLÓOICA EN EL DÍA 8 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
O. G. c., 771,4.
Dirección del viento, N.O.
Lluvia mim, 0,0.
Temperatura máxima á la  sombra, 18,0. 
Idem mínima, 11,2.
Higrómetro: Bola húmeda, 14,7; bola se­
ca, 16,0.
Tiempo, nuboso.
en vez de dos, pudiendo coleccionar 
cada mes más de 400 páginas de es­
cogidas novelas, aparte de las d ej^  
Conde de Lavernie q¡áQ estamos publi­
cando y de las otras que publicáre- 
ímos,, coino de costumbre, en el fólle- 
tin del periódico.
De este inpdo nuestros abonados 
por el ihñthb precio de
dos reales mensuales
podrán reunir una  ̂ excelente colec­
ción de novelas de les mejores auto­
res nacionales y extranjeros.
I Los suscriptores de EL Popular 
I qué quieran serlo también de la &()-
A L M S M I S Á B E B
La lógica de un méndigo:
—¡Una limosna, por í)íos, caballero! ¡De- 
me usted con que comprar un pedazo de 
pan, porque tengo tanta sed, «que no sé» 
dónde ir á dormii!
Bspeetácuíosf
TEATRO CERVANTES. — Compañía de 
zarzuela de Pablo Gorgó.
Función para hoy. (Beneficio del Sr. Be- 
zares ) —Acto primero de la zarzuela ‘L a  
Bruja,,, romanza “O Paradiso,, de la ópera 
“La Africana,,; escena, andante y aria de 
“El Trovador,,, y “La alegría, de la hnerta„.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 idém.
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía «6- 
mico-lírica de Enrique Lacasa:
A las 8 li2.-r-«La reja de la Dolores».
A las 9 1x4.-»cLa pitanza» y «Los tien­
tos».
A las 10 lx2.'--«Las estrellas». i
A las 111x2.,—«El estuche de monerías».
Entrada general para cada sección, 25 
céntimos.
T ipop^a dé El Pópülír
^ ’̂ T a T a s u X ' s é ^ t d í f i e r a ^ s t a J é .  w  ^
bre la boda de la infanta María Teresa.
Ha llegado nuestro embajailóF 
las, señor Pérez GabaUero, eícnál acómpá-  ̂
F |r j |J i |d ñ q t í» ^  Alffiodobar en la cpitíe- 
é M a d e  A le a r a s . ' ■" -  ' «■' ■ ' ‘ '
Éí Círcüio de üriíóñ Mércántií h a  élévá-1 
do al Gobierno civil úná prótostá éoñtra el
la infanta María Teresa.
D é X nstékeeldñ ¿ ñ b liéa
. Todas las clasés se han reanudado, pe­
r a  el ministro autorizó á los rectorés para 
q u e f  aistan; los t jé i  primeros díg | aquellos 
alumnos que quiéran.  ̂ ̂  ̂ í
. ^^^pyoott ;̂:. do- ■ dilénij%elói& 
García prieto iievaró del sá­
bado e l pfóyecto|;d^^
t90 EL GÓNDE!DE LÁVERNÍE ÉL CONDE DE LAVERNIE 191
jS e io r e d p.  ̂ V, f e  -ó. i I  'BJtjn̂ in|(stw) dél iaj .Gober^  ̂ comén-
" Se hállá iütíy.mfjóradó tandoJas declMácipnes'^ Canalejas,;quien
eneral Arteché’. ^ I  ábogapor íá stiprésión del poá’é̂
t1|.ypr 100i;iñtiorior contado
Spor 100 amortizable......
Gédnlas 6 poj lQ0,..,,.j.,«.,.,. 
pOir 1^0
Acéionéfdel Muco Esp^Sé... 
Acciones Banco Hlpotqc§rio.. 
> Acciones CompaíMa Ti&acos.
* * j  jzgar lóff deR t^ contra la patria^ dice que
este es un püntií ju  él cual todos éstán con­
formes..
El eníbajadOjÉ^e Francia, 
a celebn^do una entrevista cojo. Moret. 
f|.<;'El:éiñbéjaá(®jtó' la. yéc|qie( república se 
“ 'ionalidadés-que las nacio-




........... V fe í  .Se dice que en breveincgara a eSta CJpi- 
tel elpríncipe de Battei




de regres6.de Toledo el tren, qoe cnnddclá
. ri w.'lAcc í.va'IWval'ACf !lín£i i*TÍtíiÁ
e n y í^  d; 
ciá dé'AlgJ
'^^'0^1 sobír^ 'stila^ 
lÓ’S i í  ■*'“ '
TelegraÉas de última hora
■ “i d̂rógada.̂
i:. íBIirey yIns^iíiMdP©®?lFarán mañana una 
|risRa ái^érfea®: “'i.; 'v '
Él Visjél6 |lpriflcárán en automóvil.
'!^^e im b íf |d o le l mayor |>eéitó̂ ^̂  en la
ljuesti0n,milij^i¿3̂. v
|^ am ^ a ,i^ |rab la  de posibles sorpresas
tnás terrible que nupea ̂ r  éuanto no era ya .únicámente 
una idea, Violeta no sjibí8|jqué cóiítestar á Desbuttes;;hu« 
bieilá quérido anonadarléibajo sus reGonvencionési, pero 
penqué fundarlas?íhiüiriaquerido devolverle su sonrisa 
y tío pédía. Semejante á los que han jugado bajo palabFa 
una Suma considerable sin reflexionarlo alucinados con 
lá esperanza del lucro, la joven que habia perdido la par­
tida del rtíatrimGnio,jStí ha|íia^sustado al llegar el momen­
to dé Realizar su envite. i  ;
Los malos jugadores apelaii entonces á pretextos, y un 
pretexto era quizá lo que huá^aba Violeta hacía úá cuarto 
de hora á fin de evitar eí pag|. ;
Sin embargo, DeébúCtés q m  habia ganado, no eüfcontra- 
ba la ganancia superior áísfcíérito ó á su derecho; esta­
ba seguro de su ádquisició]^ solo que Seducido por la 
delicadeza de su presa,'hacíafc el ama,ble para mejor ob- 
teheria. Un día de batalla de||de machas veces de la suer­
te de un imperio; un minu,tb de vacilación decide casi 
siempre dé la Suerte de una
ph éli silencio de la noche ^ i a  reconocer Violeta el mu­
do desistimiento de Belair. ¿pué bacía? ¿Había partido? 
iDorm íaén sua,posentp? ¡^ 1  .Bélair no es el más digno 
de compasión,—pensaba la'jfveh,—pues él es libre toda 
vía y yo voy á dejar de serlo ““
Desbuttes redobló sus ga 
dios del himeneo le inspira! 
exhaló un suspiro de de^esj 
De repente, debaj o de la I 
alguna» notas vibrantes á |  
melodiosa cantó cotí indigr  
‘época:
nterías y genuflexioiíes; el 
toda su audacia, y Violeta 
irapión. ~ ‘
ntána, una guitarra hizo oir 
Uisa de preludio, y una voz 
do acento esta canción de la
Én primer lugar Violeta salió de su letargo, y no se con­
sideró ya abandonada; luego Desbuttes no se vió ya solo 
con su mujer, y vuelto en sí, y encontrándose por el sue­
lo epi una posición ridículavíevantóse diciendo:
—No pensaba que hubiera en mi quinta quien tocase 
tan bien la guitarra.
—¿De veras?—murmuró Violeta enagenada al sentir la 
vida que otra vez circulaba por todo su ser.
—Sí,—continuó Desbuttes,—y ba sido por su parte una 
galantería venir á darnos una serenata para celebrar mis 
bodas.
Violeta se extremeció.
—Mañana le daremos las gracias por su atención, ¿no 
es verdad? Pero es tarde ya, Violeta mía.
—No me llaméis Violeta,—dijo con aspereza la joven.
—¿Porqué? ¿no es este vuestro nombre? ;
—Sí, pero como era el que me daba mi padre, no quiero 
que jamás me sea dirigido; me recordaría un pesar.
—Otra vez el padre,—pensó Desbuttes;—vaya un padre 
impertinente que se muepe en tal ocasión. Se bará comó 
deseáis,—dijo en alta voz.—No os llamaré Violeta, sino 
mi alegría, ini paloma.
—¡Estúpidos nombres!—exclamó Violeta. :
TT-Encontraremps otros; acudiremos á loi  ̂ nombres de 
hechiceras ó de ángeles. Es preciso que al vernos juntos 
en nuestra dorada carroza, diga la geiite: los amores eŝ  
tán pintadosj  ̂en las portezuelas, pero habitan, también en 
el coche. -
Y Desbuttes volvió de nuevo á sus caricias.
La guitara hizo oir melancólicos sonidos, y la dolorida 
voz entonó la siguiente canción:
al reV loá principes y lós ínfinles, 'íos criaí¿ Jitro, .en la GraixiQerv.eoetía MUNICH.'
cazando en la im-
périáí yciudad
L A 0Í Í Z D l I . q A M P O
ÓWveza sin rival
se expende al grifo á 15 ééntimos b o i y 0,75
Bastante ¡ay pérfida! 
Derraihé llanto.
Tras el quebranto 
Ya hallé ilusión;
; Pues en mis ojos,.
Por, dicha mía.
Hoy se extásia 
Fiel corazón.
Podamos ambos 
De estos amores 
Los sinsabores 
A olvido dar;
Y antes la.muerte 
Me hiéra airada.
Que en tu inenguada 
Pasión pénsar.
Amor tibio queiho quema 
Es poco amor ciertamente, 
Y al soplo de la fortuna 
Lo mismo se va que viene.
La fuerza de amor estriba 
En el dorado carcaj^
El demonio que lo hubiera 
Se habría de hacer amar.
ÍPlaza de 1«  Ciloiiatltuolón
y  Pesage de ñlvavez ]
No vamos á decir que lAcanción fuese buena, pero tal 
como era, acompañada porúas manos de Belair é inter­
pretada por su talento seductor, produjo dos resultados 
itímeñsos. ' >
Violeta se levantó con el pecho palpitante y enterneci­
dos los ojos.
Desbuttes tendió los brazos para cogerla á su paso, 
pues la hallaba lo que en realidad era en aquel momento, 
extraordinariamente hermosa:
Pero Violeta, con un gésto de reina, le indicó una silla, 
y sentándose ella en otra, le dijo; ,
—Caballero, hableñaos si os parece. .
MhIIíIÍb
i  ---------------------------------;n M 2 0  céntimos «se en- 
i  A  cuadernan tomos de 
' ^ l a  Novela Ilustrada.
' ' ' Se reciben en esta 
i " Administración.
D A R B E R I A
I jv  Peluquería de An­
tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
MODELO. Granada 
M 67. El qne no compra 
^ e n  esta casa sombre­
ros, gorras y boinas, 
pei^'udioa sus intereses.
I t  RAN local para Esta- 
lAbleoimiento.— Puede 
^  verse la casa núm. 56 
^  calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D." Ana Bernal, n.® 1, 
principal izquierda.
f  ;EOOIONES.' de fran- 
i  cés.Las dmrá á  domi- 
|  ioiIío una señora jo­
ven. D a r r a z ó n  en 
esta Administración.
/hO A SIO N-En fiO ptas. 
1 1  se venden fonógrá- 
I f f  los,completamente 
^  nuevos.—En estas ’ 
oficinas informarán.
p o r  2 0  c t s .  s e
A  encuaderna el tomo 
la Novela Ilnstrada. 
En esta Administración.
1% Ealquila un local pro? 
^ p i o  para íábrioa de 
Ogi^asas; plaza de la Re-
^  conqnistá,! 2Í •—Dwán
razón, Pozos Dulces, 44.
« E s q u i l a  un espacio- 
^ s o  local á la subida de 
I l l a  Coracha. ,
^  Darán razón,, Pozos 
Dulces núm. 44.
|" | Si vende Berlina Oía- 
M  rens, buen estado, en- 
Ogáttchada ó i sin engan 
’̂  char.Acera Guadaime, 
dina, 41, cochera infor.®
f l E  venden tres dei>ó- 
sitos nuevos de hie-
utensilios de tienda. 
Beatas, 18.
Q E  ¿ L P U N
O h ab  daciones amuebla 
■ das con ó sin aeistenri^ 
cia. Pedro de Molina, 4.
niERNERA, vaca y fllé- 
■ j ’ tes. Oarriecería de 
1 Dolores Monge,pla- 
za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
'i V LOS comerciantes é 
; ■ ■. A  industriales. Para 
> flk impresos Zambra- 
' na Hermanos. Es- 
" I K / i  ”  pecialidad fotograbados.
j^ASA DE FAMILIA.- 
1 'Habitaciones amue- 
^ b la d a s  con ó sin asis­
tencia.—Plaza de los 
Moros núm. 22.
EBANISTERIA. - Zam- 
y  brana y Doblas.Agns- 
8 jtín Parejo, 6.-Se cons- 
“ “ truyen toda clase de 
muebles de lujo.
Y OCAEi adecuado y 
1 barato para establé- 
^ c e r  pequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la i Trinidad).
IVAPEL para envolver. 
1 /  Se vende . á tres pe- 
r  setas la arroba en 
^  la Administración 
de E l P opular.
T \ltU ff iÁ 8  de pajari- 
1 / to s  para colchones, se 
X venden á una peseta 
libra. Galle de Már­
moles númi 9 2.®
iiSi:; Y MA de cría, con leche 
A  fresca de seis meses, 
iT se  ofrece pata casa 
) | *  ^ ^ lo s  padres Ana Mar- 
Pérez, Trinidad, 150.
i^ARNEOERlA de Do- 
1 '  lores Mongo, Plaza 
I J  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
l^ABRIOA de Curtidos 
H  de José Garrido.— 
1 Especialidad enla- 
^  ñas, zaleas j  pieles. 
Flores García num. 1 .
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
| | .  Zincografías, foto- 
^  grabados, Autoti- 
pias, Oromotipias, etc.
« M  AGNIFXilA prensa 
ly i  de dorát á fuego 
I f f  (Kranse)Se vende en 
buen estado. Agns- 
tín Parejo, 11, imprenta.
.f^RENSA de gran po- 
U tenoia, de dos colum- 
I '  ñas. Tamaño platos 1 
*  metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
E alquilan algunas ha 
Vbitaoiones espaciosas 
O en  sitio muy céntrico. 
^  En esta Administra­
ción informarán.
lÁLLER de bomberfa'^ 
V" 'hojalatería j|Ae lia-L 
nuel Oorpae, i^Uchá;
‘ dél Oarmen, 82;
'IDATAUROSIÁOAde 
LAGARTIjOforAu. 
relió Ramírez Bemal 
(P .P .T .) '






'dé La NovelÁ lln8> 
trada. j 
En esta Administración.
Se raeg» » pttDlico Tis;ce aaeBirüa Saeorsaies par» exium» 
aar los bordados de todos estilos:
Sncajes, realce, matic.es, punto 7ainiea, ote., ejeeatados 
son la máquina , '
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea uniTorsalmente para las familias, aabla - - . ..............
áqninas ”S1N6ER„ para coserConcesionarios en España: ADG0CK y C.̂S ^bxL X saíim s « xl la> S^xo’̂ lx x q lm  
n A X iA G lA , 1, '  JL m se l, I
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
líáquinas para toda industria en que se emplee la eostnrs,
AN^EÓVllBA, 8, Ximeenib, 8
BONJOA, 9 , HápiniBl, 9Tote 108 moMiB 1 Peüdtaii 2,60 8aiMiiialiü¡.--Pldii88 diCalo^ ilustrado qne se da gratis ■
,E b  l a  i m p r e n t a  d e  e s t e
m '  ^ e n d e  p o r  arl*esE‘g
I.,*aLS ®e£H0iFas Qu.e téxü.gfaF ój’pelo  eMi la  estvsí ó  en eualqiiieF paFte dlel e'eieFpOo piie<iieiK diestiFuipIo eisii
e l I>epilateFio P o lvos Cosm éticos de FFBnelif N o  iFPita e l edtis. F s  e l m ás eeonóm ieo. 2S al^os de éslto . N o  tie ii^  
Fival. PFecio» 2’50 pesetas bote. Se Femite poF eoFFeo ceFtiíiéddbe éMtiélpa|ido pesetas S’S© eit Bellos^ BoFFell, 
faFm acéutieo, Asalto, B A R C F iK iO N ^ venta en todas la s  dFogneFias, peFm m eFías y  fáFmaeie®*
ITALIANO Y LATIN
Por un entendido profesor que acaba de llegar de Roma. 
Lecciones particulares á domicilio.
Preparación de la lengua italiana con arreglo al programa 
de la Escuela Superior de Comercio.
Dirigirse á calle Duque de la Victoria, núm. 10, p.® 4.®.
Especialidad en PerjPilmes
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos estrac- 
tos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejores fábri­
cas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Compañía) —MALAGA.
lEL^NUEVO BARATO
SSPtAZA DE LA MERCED, 11 
Extenso y variado surtido en toda clase dó juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza fiña y 
basta, de diferentes clases, á  pirecios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos de alfaharería.'
No olvidad Jas señas: Plaza de la Merced, núm. 11.
más VEliLÚ solámente con el uso de!
AgM^'lá^épilatoFla Cranibal
PARA eNPERMEMOES URlIlARiAS
S A N D A L O  p y
:iy iS U  ' P E S E T A S ,
al qtíe presetíté ,Ca í?S,UL.AS d« SA N D R O  laéjofcs qúi lés del di 
tor f»lzA, de Bsfcelona, y que cúJ'en más priítiti» y ráifijcáimente todas
o c ­taspiz ar ur dfl TaE C i  l  
ENFERMEDADES URINARIAS, Premiado <̂5-3 « n e d a l la s  d a  o ro  o n  
la  B x p o s io ió n  d e .B a rc e lo n a ,  188S  v CJráis'''CorihuPSO d o  Pfe-
r i s . l  898 . V e ia tio lln q o  años de éxito crecicnte. Udlcas aprobadas y recor 
m endadas p or las RealCs Academias de Barcelona y M allorca: parias corpoi- 
raciones cientificas. y renom brados prácticos diariamente las prescriben.; 
reconociendo ventajas Sobre todos sas sim ilares.—iPrasco 14 reales.— Fa/.- 
macia del Dr.^PlZA;'Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y 
Am érica. Se fü & u e s  por correo anticipando su valor.
Optica y Relojería
a  NABYAEZ 
Nueva, 3 MALA0A
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme- 
teos, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca
Srimera y armaduras de oro, Chapadas de oro, níquel y concha.■randioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
jmevo extraplanos desde los más económicos á los de, más alto
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magní­
fico resultado para la vista.
Cadenas de todas clases y artículos de platería.
Depósito de los relojes de precisión LONGINES.
antes á 26 reales hoy á 24
LA VICTORIA 
Salchichería y Almacén de Ultramarinos 
DE WlieUEI. DEL PINO
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los siguientes 
precios por libra.
Salchichón Vioh oular. . . . .
Idem  de la casa ..........................
Longaniza Mpntánchez. . . .  .
Idem M álaga. . . . . . . .
Moréilla achorizada 1.” . . . .
Idem de Montefrío......................
Jdem de M álaga......................  •
Ja m ó n  Y ork f ln o s '. . . . . .
Idem corrientes. . . . . . .
Idem Asturianos. . . . . .
Chorizos Candelario docena . .
Idem de Ronda . . . . . . .
Idem corrientes...........................
En todos los demás artículos, precios reducidos.
Todos los géneros de Oháoina y Carnes frescas que e:^end0 
esta c^'sa, son reconocidos por los Sres. Profesores Veterinarios 
del Exorno. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados 
su buen esíRdo de salubridad.
qn* ,destruye y  l^ ce desaparecer en dos minutos y  para slempre lee 
pelos por duros que sean,: y  el vello que désAgura la cara y  el cuer­
po, (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para lel cutis; es  
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y  permanentes, hasta'con el primer uso. Olof 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M .' Cranibal (quí­
mico). iC, 'Rué Trohchet, París. Precio del frasco para use de la cara, 
pesetas 8; para el cuetpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, dregoe- 
iria Vicente Ferrei: y C .* , Ftincesa, j,  contra paro anticipado en sellos, 
m is o'25 céntimos por corree.— De venta en te u a  los dr|»tneríaa, pey- 
fumerias y  farmacias.
' ' So v©iBidon / 
p u e rta s , v e n ta n a s  y  báléónes 
e n  b u e n  uso;^ y iro ced én te s  de 
denribósidos deióósil^s^de acei­
te, cab id a  200 ar|robas, y  palos 
TOllizÓS.--: ■;
: S o la r  ;de d a  M erced, , a l  lad^í 
de l T eá tro /d e  Oervan,té,s.
I P e d i d  S a m iA t p .P lz a . '—O 'e s ó o z x n a c l d e  t m it e io io n e S .
Nota.”  Ninguno de los espacífleos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
m^’ores resultados que nuestro SANDALO. ' ,
D EPQ SIT A IIIO  E N  M AL.AQA, B; GÓMEZ
Acad^mié fraSiQiaiŝ i
Mr. F ierre d’Hautponle/os el 
únicoqyiepuede garantizarla 
ensefiaiiliza completa idfi. dioh^
id io m a  ion ’
OaUe O ald ére ría  núm . 9.
D E P O S r r O  D E  C E M E N T O S  I J ™ c iO N i
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita ei 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
OE VENTA EN LAS FARMACIAS
A) por mayor: Laboratorio Químico. 
E; LAZA, MALAGA.
y C al H idFéu lica
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior . . . . . . . . arroba. 0,70 pesetas
Portiand » (negro y claro) . . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) . . , . . . . » 1,50 »
' ». » (claro) para pavimentos . . » 1,26
Cal Hidráulica . . . .  . . . , , . » 0;90 »
lEn sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco precios especiales.
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
óíoiBé Rulae Rubio—Huerto del Conde, 12—Máluga |
Adomicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos. |
A  lo a  e ó n t i r a t i a t a s
SE ALQUILAN grandes par­
tidas dp vía portátil y vagone­
tas, usado, pero en perfecto 
estado. Dirigirse á Arthur Eo- 
ppel, Madrid. Atocha, 20.
fea» t  M  i ' I  M  
' e ©  l a .
El más poderosa de los depurativos 
SgsasilBs&fiiaPffiiim Ho|®  y  íT odurO  d e  Fo4a»t®  
Depósito «m to^B'Ms Earmaetes.
i
T a l l e r ,  d e  p T a l a b p i r t e r i a
Antonio Pérez
C ftm a», 17. ^  M A A iA CA
Oou todos los géneros elabo­
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas en ram a para col­
chones y saldas sobadas y es­
tivadas para niños.
C!ainaM,-vl7"
. G a n g a  f.
P or: te n e r  que a u se n ta rse  sií>; 
dueño , .se vende, n m y b a r a tá  
u n a  m áq u in a  a lém an a  parái 
h a c e r  salchiohófi^y' jioda clasai 
'de ehibUtidos.’ íf l
P a ra  in fo rm es: Jo sé  Sa tórr^ i 
A tarazanas, 7, tien d a . ' '
altos y bajos con patios'iy la.* 
gar de pisar, se alquilan en cá­
lle de Esperanza, núpi,;Í 2.*̂  
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éd la Real Fábrica de H. H. Lugard 
froveeto efectivo doS.M. laHcim
: ' feédt̂ e8a.'-Garantbffi(teL'''|iroii4'i‘y*̂
pArgnána porccbarprohibida em mezcla porei gobierno hoUai^(% 
■ PldjasO'i.iaBta' Bage&.:caL.'todoBL ■lQa-.<aata.bifê 'ia»«nt<i?w j»-' i slímseieteiaB. 'f'
EmmELA m m m LEm  I
,SERRANO, 70
Jliruortor, RNBIQUR RGGB^
ESTÜBIOS liB R E S IMIL BACHILLERATO
1pmrf(!ho.--€9rrm fs  4?
Atento á loe modemos^progvesos de la enseñanza y {trinoni& 
sando la tnstrucción cim la educación, este Centro vdará por e 
desarrollo físico, intelectual y. moral dp susj alumnos.
Ei carácter experimental de sus estadios y. las excursfonej 
frecuentes, serán sas-notaseaFaeteríaticas. ; ' ;
No es sólo «a las auh», siqio en,da vida y frente á la^ealidad 
cerne se hacen ios hombres^ : .
T las aspiarapjoeioges de..ia,JEs«(»?a Madrileña es hacer
ŜSÍSS
AVISO
En la calle de D. Iñigo nú­
mero 34, barrio del Perchel, 
se vende Paja'superior dr-i Tri­
go empacadas al precio de cin­
co reales arroba. Puesta á do­
micilio dentro de la capital á 
cinco y cuartillo.
com praran motor á vapbr,'gas' 
ó bencina y dinamo que estén; 
en buen uso. Informes: José' 
Satorre, Atarazanas, 7, tiendái^
lERTIFIGADOS di
. . T r a s p a s o
Por no poderlo atender se 
traspasa el acreditac^.o estable- 
oimieuto “Divan servicio á 20 
céntimos,, situado eu calle de 
Ooqipañía núm. 11, Para infor­
mes en ni mismo.
jfORIGEN.—L os o e rtifleadw , 
de  o rig en  p a ra  Bélgica, s/e 
h a lla n  de  v en ta  a l p rec io  'flo/ 2 
p ese tas  e l c ien to  en  la  iañproín'- 
ta  de  Z am b ran a  H e rm a n o s , ca­
lle  A gustín  P are jo , 11.
feé arriendan,'
almacenes grandes y peqiiefioa 
y á precios arreglados.
Dirigirse á D. Félix /Garoíá 
Bouvirón, calle de P rim is
ipefs liara el registro de aiircai
patoHtes y noinbroi (otncrdslé
ccij representantes en J^álaga y  en phdrid
Gestión breve y%céñémíó9
En esta Admlnlsíraclón Inform̂ ráia ,
cow'pleta y seguraItíuiracióh de la .i
I Cuentan treinta y siete años de éxito y ' ti
D „ 6 . . „  Ku
^ L E E D , |y E E iL
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XX
es,—dijo -después de un 
querida. . 
olvido,—replicó Violeta 
de un sufrimiento inútil 
no amor por un riguroso
D e  e ú m o  p a s ó  D e s b n t t e s  s n  n o c h e  d e  b o d a s
Sorprendido Desbuttes, se apresuró empero á obede­
cer; el singular aspecto de su mujer helaba en él toda idea 
mitológma.
—Hablad,—dijo tímidamente,—no es esta la mejor oca­
sión.
Era tan forzada su sonrisa, que Violeta la tomó por un 
• visaje.
—Caballero, es hora de descansar,—dijo la joven to­
mando de su marido el exórdió que necesitaba^—El día de 
hoy ha deMdo causaros gran fatiga; la emoción postra 
las fuerzas, y bien lo sé yo que hace dos meses hé vivi­
do solo de emociones. La terrible desgracia que sobre mí 
hacaido...
—iPadre importunol...—pensó Desbuttes.
—Exige reposo y tranquilidad,—continuó Violeta,—y 
vos también...
—Paréceme que este cuarto...í-replicó el marido con 
una significativa mirada lanzada al tálamo conyugal.
—Es mi cuarto,—dijo Violeta con firmeza.
—Parte tengo en él también,-rcontestó Desbuttes que 
empezaba á irritarse.
—Lo tendréis todo si os acomoda,—añadió la joven sin 
manifestar el menor síntoma de enojo. ¿Queréis queda­
ros en él? como gustéis; tomaré el primero que encuentre 
entre los treinta que os quedan.
—iQué oigo?...—exclamó Desbuttes fuera de sí.
-^Elegid.
—¡Vaya una tiranía!—dijo el esposo despojándose po­
co á poco del manto de la galantería;—no tengo yo la cul­
pa si habéis perdido á vuestro padre, y no debéis casti­
garme por ello.
^Hablaba de mis especulaci 
momento;—solo en ellas piens
^ P u es esto es solo lo que. 
que veja con toda la amargura^
' el sacrificio que hiciera de un ti 
deber.
Las mujeres, y aun las másfeenerosas, se hacen pagar 
muy caros semejantes sacrificas; jun marido, por millo 
narioque sea, no es jamás bailante rico para satisfacer 
tales deudas! . |
—Al fin y al cabo„-Tdijo De#3uttes con meliflua voz,— 
¡la fortuna no es un mal!
—Mejor es el amor,—centestó Violeta con aspereza.
—i¿Gómo?..;-édijo Desbuttes inquieto.
—El amor filial.
—^̂ Sin duda... pero feliz puede llamarse la que puede 
amar á su piarido; gocemos) pues de esta felicidad ahora 
que somos jóvenes.
El millonario apartó la silla, se arrodilló delante de su 
onujer, y dando á su mirada la expresión más lánguida 
que le fué posible,-dijo: f
—Demos al olvido lo pasadlo, y no pensemos más que 
en el tiempo presente. Los dolores huyeron; acaudalemos, 
pues, escudos y amor.
Y buscó con los labios unj pie fugitivo que retrocedía 
delante ^e él; más al faltarle  ̂aquel seductor punto de apo­
yo, perdió el equilibrio, y acarició el suelo con su boca, 
itomabdo la  grotesca, actitud* de los señores á quie res (ha 
visto Gulliver besar el polvos ante el trono de su monarca.
Por desgracia Violeta no se sentía con deseos de ¡reir; á 
no ser así habría hallado anipho campo para su buen hu­
mor, pues el millonario decidido á no enojarse, provoca­
ba él mismo la hilaridad de su’ compañera. Si, aquella si­
tuación se hubiese prolongado, habría traído la familiari­
dad ó una contienda decisiva; la primera no parecía agra­
dará Violeta, -cuyos labios no habían dejado traslucir ni 
una sonrisa, y aun cuando la contienda babria sido más 
de su gusto, ¿cómo empeñarla con Desbuttes, con un 
hombre prosternadq que solo pide humillarse más toda­
vía?
¿Intentaremos describir lo que pasaba en el alma dé la 
joven? ¿Explicaremos su vago malestar, su dolorosa incer- 
tiaümbre, :pronta á trocarse en el disgusto qqe resiste, ó á 
terminaren la capitulación del desfallecimiento? Delante 
de su marido, sola, frente á frente con su nuevo, ,,deber
BIBLIOXECA ECONQÍíÍJjCA
A . Cano R odFiguez
•' S P r ^ c i o s  - d . e  s ^ * b s p 3 : i p c i Ó E L  |
En Málaga, al mes, 75 céntimos.—Püéra, .^imejstre, % peséíaé. 
PAGO ANTICIPADO
Precios para ios SMScriptores á EL POPULAR;
En Málaga, un mes, 50 céntimos.—F p ra , trimestre, 2 pesetas.
OoELd.lc3.ors.es d.e pvL'blicacióaa
La BIBLIOTECA ECONOMICA repi^rte diariamente, excepto los lu­
nes, dieciseis páginas de novela en 4.» español, ó, s á ,  m'ás'de ^ ®
H
O TT^T2500ZE3STT..^^pd^iaQ .Q ,s a l  aaies'
de escogida lectura, impresa en buen> papel y con tipos nuevos v rlama 
Se publican obras de los mejores autor4 e s p a ñ o L r y T x lL tr S s
Se ha comenzado con las interesantes novelas ^ ^ ^iranjeros.
poF Xieop|^ld ISteplean y
I E L  C A P H A X ' H á R L E T
1 PO iíM issM . E ).Bpaddon
I A estas segnirín l ú  del gran escritor fraicés Alejandro l^ a s ,'p a d r e ,
i "El ÍOPEI ilTEIillISTIl,, y ll)|j»mE8 pjlíETEIIOS,,
' lO Syeqlas'oflcinas de EL




númjgs,— ------- desea subscribirse á
48
la Biblioteca Eoonómii^ .  empezando el día 2 de Eaero.prfiximp;
,de Diciembre de 1906.
